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Teféfono: 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
A C T U A L I D A D E S 
Vuelve a surgir el conflicto entre 
japoneses 7 norteamericanos con mo-
tivo de las medidas tomadas por la le-
-islatura de California para evitarr 
que aquellos se puedan arraigar en di-
.feo Estado. 
Los japoneses amenazan con la gue-
pa y ya hablan de tomar a las F i l i p i -
aas y Hawai!. 
Los americanos, en cambio, hacen 
todo género de esfuerzos para calmar 
g los nipones. 
¿Que ocurriría ahora si, como el 
í•Maine,, en la Habana, volase» en un 
puerto japones un acorazado ameri-
cano? 
¿Volvería a sonar del uno al otro 
extremo de la Gran República el fa-
tídico y belicoso rememher Maine? 
Puede que no, puede que la indig-
nación y el entusiasmo guerrero de los 
yankees se enfriasen un poquito ante 
la escuadra del Japón. 
Y si llegase a estallar la guerra en-
tre las dos grandes naciones, ¿qué se-
ría de nosotros? 
Con la Estación Naval de Guaní ¡í-
namo y con nuestra posición geográfi-
ca, difícilmente podríamos dejar de 
vernos envueltos en el conflicto. 
Por fortuna no es verosímil que és-
te estalle. 
" E l miedo guarda la v iña" . 
Por lo demás, consté que a pesar de 
esto que decimos, pensando, sin poder-
lo evitar, en la guerra hispauo-ameri-
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cana, si llegase a estallar el conflicto 
entre americanos y japoneses haría-
mos votos por el triunfo de los prime-
ros, porque al f in somos blancos. 
Y cristianos. 
E l Triunfo dice, y parece decirlo en 
serio, que el general Menocal está des-
contento de la conducta de determina-
dos miembros de la Guardia Rural y 
que culpando de ello, principalmente, 
al General en Jefe, se propone rele-
varlo tan pronto como tome posesión 
de la Presidencia. 
Si esas graves noticias fuesen de un 
periódico liberal de la noche que tiene 
mucho mejor servicio cablegráfico que 
el Diario de l a Marina, no les daría-
mos importancia alguna, porque de so-
bra se nos alcanzaría que dicho cole-
ga, ocupado en ayudar a bien morir a 
S. S. Pío X , no tiene tiempo para ave-
riguar la certeza ni siquiera la verosi-
militud de las informaciones que pu-
blica: pero apareciendo en E l Triun-
fo, diario sesudo del partido liberal y 
.1 . . . . casi casi conjuncionista. parecenos (pie 
algún fundamento deben de tener. 
Pero, por otro lado, no nos parece 
muy humano relevar al general Mon-
teagudo del elevado cargo .pie desem-
peña sin esperar a que se restablezca 
por completo de la enfermedad que 
viene padeciendo. 
Diz que un liberal prominente está 
comprando armas en los Estados Uni-
dos. 
Y que piensa desembarcar por Ba-
racoa. 
Pero que el Alcalde está preparado 
para cogerlas tan pronto lleguen. 
Por fortuna debe de tratarse de un 
canard, porque sino la seguridad que 
nos da el alcalde de Baracoa poco po-
dría tranquilizarnos. 
Hemos conocido a tantos alcaldes, 
cuando se conspiraba contra España, 
dispuestos a vigilar los alijos de ar-
mas, sin qne jamás lograsen capturar 
ninguno, que ya no tenemos gran fe 
en esa clase de seguridades. 
Por lo demás, si los americanos per-
mitiesen qne en los Estados Unidos se 
comprasen armas y municiones para 
armar la revolución en Cuba, ¿qué re-
medio nos quedaría? 
,. Sería cosa de apelar a los japone-
ses? 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y Jugo 
puro de berro. 
BATURRILLO 
Por f in , los candidatos de Menocal, 
dos prominentes conservadores, resul-
taron eleetos presidentes de las Cáma-
ras. Y son de tal altura mental y 
moral González Lanuza y Sánchez 
Agrámente, que en el mismo camp) 
contrario resuenan plácemes y la mis-
iva prensa liberal no oculta sus res-
petes. 
E l Triunfo hace justicia a entram-
bos adversarios, consignando que si 
Sánchez Agramóme no iguala en vas-
ta cultura y gran talento político a 
González Lanuza, es en cambio un ca-
ballero correcto, un hombre de- ele-
vada talla moral, un culto también y 
un patriota sin mácula. Y he ahí có-
mo se conquista, ya que no el cariño, 
la consideración y la buena fe del ad-
versario, cuando se tiene el tacto de 
escoger figuras del legítimo relieve pa-
ra los puestos más señalados de la go-
bernación de un país. 
E l general Asbert, de cuya hon 
radez personal no podemos dudar, ni 
de cuyo patriotismo tampoco, acabará 
por ahogar el último disgustillo de 
amor propio que pudiera quedarle, 
por ser conservadores los dos elegidos-
no sólo resignándose con dos Secreta-
rías, también provistas con hombres 
de nota, sino comprendiendo que a 
la mayor fuerza electoral del parti-
do aliado y a la filiación del Presi-
dente y el Vice-presidente correspon-
den adictos suyos en la dirección de 
los trabajos legislativos. 
Hasta el presente, ' 'las imposicio-
nes del Mayoral ," que dice la nece-
dad, .se fundan en estricta lógica po-
lítica y sincero deseo de buen go-
bierno. 
" U n vivariéñse," mi constante lec-
tor durante nueve años, me da el 
gusto de poner en mis manos un ejem-
plar de E l HrralffT) de Vitiero, sema-
nario culto que se publica en la orien-
tal villa gallega. 
Está consagrado él número a la 
descripción de las simpáticas fiestas 
cívicas celebradas el primero de mar-
zo .con motivo de la colocación de la 
primera piedra dH edificio que le-
vantará ' Vivero y su comarca'' fcn la 
parroquia de San Pantaleón. 
Y es honra grande para mí y satis-
facción para el Diario, eso de que 
nuestros nombres hayan sido evoca-
dos allí con cariño, aplaudiendo la 
i entusiasta concurrencia al señor Bal-
' bino Franco, miando para nosotros te-
• nía frases amables y sinceros recuer-
f dos. 
Después de la epremouia de bendi-
ción, el banquete; tra.s los sentidos 
brindis, los alentadores comentarios; 
una sola pena: no se hallaba presen-
te don Justo Taladrid, alma del her-
moso pensamiento, cerebro y brazo 
vigoroso de "Vivero y su comarca." 
Y en breve una escuela más, en casa 
higiénica y amplia, bien dirigida y 
dotada, contribuirá al resurgir her-
moso del alma gallega. 
Así se sirve a la patria: levantan-
do escuelas; así se sirve a la humani-
dad: educando niños para que las 
ideas de paz y de justicia encuen-
tren hombres que las comprendan y 
las realicen. 
Cuando en mi Vuelta Abajo hay 
qne clausurar una escuela pública, 
porque el edificio se cae y el gobierno 
liberal no lo repara: ¡ qué honda tris-
toza por los niños siento! 
En La Escuela Moderna se publi-
ca un discreto, hermoso, completo tra-
bajo de Carlos Valdés Miranda, de 
inconformidad con el proyectado Con-
greso Provincial Pedagógico; sus ra-
zones hago mías : su argumentación 
ofrezco al maestro amigo que en mi 
disentimiento con la idea de. ese Con-
greso creyó ver intenciones pecami-
nosas. 
Exacto todo: centralizado aquí el 
servicio de enseñanza pública; falsas 
y caprichosas las divisiones provin-
ciales; unos mismos los intereses re-
gionales, las razas pobladoras, los mé-
todos educativos, los problemas y los 
idéalos colectivos, un Congreso regio-
nal sin preparación, poca eficacia ten-
drá en el proceso cultural dH país. 
Por no lastimar sii.sfoptibilidades no 
anticipo que su mediano éxito será de 
efecttal meramente personales. Aire* 
dedor de determinadas figuras de 
nuestro pequeño mundo pedagógico, 
se formarán aureolas do popularidad; 
la prensa repet irá nombres ríe confe-
rencistas y argumentanles inteligen-
tes, y el pueblo creerá que sólo en la 
Habana están los técnicos excelentes y 
sólo con ellos se cubrirán en justicia 
¡ lós cargos escolares de alta significa-
! ción. X i el presente momeato, difícil 
i y dado a sorpresas, de, reconstitucicn 
j de las instituciones políticas y sanea-
' miento administrativo, ni la carencia 
¡ de voluntades consagradas devoíamen-




organización que la política liberal ha 
producido en las escuelas y en los op^ 
ganismos que las dirigen, son circun»' 
tancias a propósito para hacer obra da 
orientación didáctica. Antes será pre-
ciso reorganizar el Departamento, des-
t ru i r los prejuicios y los malos intere-
ses creados por la políitca, y abrir a 
las generosas iniciativas los horizon-
tes de la escuela. Y luego, que ua 
Congreso Nacional aconsejara al po-
der central rectificaciones técnicas, 
que un personal adecuado realiza-
ría. 
Cierto que unas cuantas personas de 
vasta cultura, de aficiones pedagógicas 
y probada competencia, vecinas de la' 
provincia de la Habana, harán nota-
bles trabajos, previa consulta a loa 
más notables pedagogos del mundo; 
pero cierto también que otros cultoi 
de otras regiones no i rán al concur-
so, y cierto que mientras en la capital 
se esté discutiendo a Alcántara y en-
raendando la plana a Compayré, en 
provincias habrá Secretarios de Jun-
tas de Educación que tengan que re-
eoger de las escuelas Libros Regisíroa 
plagados de faltas de ortografía, pa-
ra evitar que un Inspector cuidad o mi 
denuncie el caso al mismo Superinten-
dente, bajo cuya dirección fuerou ca-
lificados de buenos los detestables tra-
bajos de ongrlitos con buena reco u' n-
dación. 
Yo admiro todo esüueFzo de ínteh* 
geneia y aplaudo toda maoifestación de 
saber. Pero en mi larga vida lie 
aprendido muehas cosas, tina vez 
cierto bachiller en ciernes vino ;< con-
sultarme acerca de la conjugación de 
un verbo en alemán; ni él ni yo lié-
moa aprendido aún a conjugarlo. Y 
i ctra vez, un aspirante a cierto pnesto 
I de carácter científico, en oposieioue? 
para reformar la Escuela . Correjcia-
nal, me encargó la redacción de su 
¡ trabajo, sobre psiquiatría y fréhóló-
gía, como bases útiles para el esitulio 
y reforma de los muchachos anorma-
les. Y n i él n i vo som 
tras. 
psiqma-
Yo bien se cómo se acepta o escoge 
l u n tema, se consultan y copian libros. 
SOCIEDAD DE C O S E C H E R O S DE VINOS j 
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E L A l v M E N D A R E S 
LA CASA Dt OPTICA l'OK EXCELENCIA 
Opticos expertos—rristales superiores. 
Exflmen de la vista, srratii!. 
Obispo ntím. 54—Teléfono A-2302—Habana 
1136 26-1 Ab. 
F g p o a Anuncias en per iódicos y re-M t a í A V i s n s - Díi,ui05 ? g r á b a l o s 
matlernos.-ECONOMIA PO-
SITIVA A IOS ANUNCIANTES. = = = = = 
L U Z No. 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
1197 Ab.-l 
Los mejores TABACOS son 
los de las marcas ff| 
" D E V E S A " 
SOL", 
DE MURIAS 
En todos los Depósitos veo la Fabrici, 
CONSULADO N0 51.-Habana. 
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M I G H A E L S E N & P R A S S 
Tel. A-1694. Obrapia 18. H 
C íwS alt. 0.]J-'J p. 
C 1262 
C H n C Q L A T E 
B A G U E I R 
D E L I C I O S O . 
C 1187 alt. 
"ELNUEVO AIMNDARES" 
P A S O D E L A M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MDESIRARIO) 
26-14 Ab 
4390 8-14 
DOCTOR 6ALVEZ GUILLE I 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S 3S-
MINALEfi. — E S T E R I L I D A D . - - V E -
NEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 5. 
é9 HABANA 49. 
Está siempre bienvenido 
E A T O D A S H O R A S , a 
A n t e s y d e s p u é s d e l a s c o m i d a s . 
Pida un P L U S M E N O C A L 
e n e l p r i m e r C a f é q u e e n c u e n t r e . 
c isor 4-19, .4? as-l Ab. C 1242 «-12 
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se aprende de memoria el traba.io, 
ilustrado con citas y nombres de 
autores, y se le recita luego, con mími-
ca de dónime y seguridad de conven-
cido. P^ro yo guardo entre mis pa-
peles íniiinos, cartas muy mal escri-
tas de doctores muy conocidos; y yo 
sé de seudo-sabios que no serían ca-
paces de desarrollar una tesis, desig-
nada al azar, en media hora, sin tex-
tos ajenos a la vista. 
El doctorado y el título son la ver-
dad legal; no siempre la expresión de 
la verdad moral. No sé en qué cien-
cia era doctorado Luz Caballero. Re-
cuerdo de cuando Enrique José Va-
rona se graduó en nuestra Universi-
dad Doctor en Filosofía y Letras, ac-
to brillante que tuve la dicha de pre-
senciar. Y no fué entonces cuando 
Varona tuvo talento, cultura, ideaa 
propias, altísima elevación mental: ya 
era el filósofo, incapaces de juzgarle 
algunos académicos de la época. 
De acuerdo con Valdés Miranda: 
para un Congreso local, no hay razón; 
para un torneo pedagógico, fecundo y 
trascendental, no es tiempo. 
Joaquín N. ARAMBTTRU. 
E l asunto yanque-uipón toma un as-
pecto poco halagüeño. 
Los japoneses, después de aquella 
turbonada que cerró Roosevelt con el 
viaje a Extremo-Oriente de los 16 
magníficos acorazados dé la escuadra 
norteamericana, se tranquilizaron en 
parte y fueron adquiriendo terrenos 
agrícolas en California, así como otras 
parcelas en las que fabricaron edificios 
por exigencias de urbanización. Todo 
esto al amparo de convenios recíprocos 
garantizados por el gobierno de "Wash-
ington. 
La reciente actitud de la Asamblea 
en el Estado do California declarando 
prohibitivo al extranjero la adquisi-
ción de terrenos, coloca en situación 
muy difícil a la colonia japonesa, por-
que la obliga a desprenderse de sus 
propiedades eu condiciones muy one-
rosas, aparte de la evidente violación 
de los tratados existentes. 
Si fijan un plazo para que la nueva 
ley se ponga en vigor, nadie que-
r r á comprar hasta íiltima hora para 
que el apremio natural haga depreciar 
la mercancía. 
No es lo peor el que los elementos le-
gisladores de California discurran de 
esa manera, sino la prevención que el 
pueblo en general tiene contra los ja-
poneses, creando diariamente esta ten-
sión no pocos conflictos que agravan 
la tirantez de relaciones entre las au-
toridades y la colonia japonesa. 
Cuando Roosevelt envió sus acora-
zados a Yokohama, lo^ japoneses los re-
cibieron con extremada cortesía y todo 
ol conflicto aquel quedó reducido a los 
límites de la diplomacia. 
E l J apón entonces, no se había re-
puesto de las graves heridas que su-
friera en su guerra con Rusia y n i el 
Tesoro de la nación ni el ejército y 
la marina, se encontraban en buenas 
condiciones para hacer frente a un 
nuevo conflicto. 
Ahora es distinto. Varios años de 
paz han repuesto al imperio del Sol de 
los quebrantos de la guerra y la natu-
ral laboriosidad del japonés -ha suma-
do aumento considerable a sus unida-
des navales de combate. 
E l acorazado Congo, que acaba de 
ser botado al agua, es la última ex-
presión de la ciencia naval. Es un bu-
que de 28 mil toneladas cuyo andar 
de 28 nudos le da supremacía sobre los 
tipos conocidos de acorazados. 
Lleva ocho grandes cañones de 35 y 
medio centímetros, dieciseis de quince 
y medio y otros dieciseis de menor ca-
libre. 
Otros dos acorazados, el KawacJii y 
cí Settsu, han terminado sus arma-
mentos hace días y en los astilleros hay 
cuatro más en construcción. 
Es decir que el Japón labora conti-
nuamente, porque tiene necesidad de 
sostener su rango para no perder la 
hegemonía que en el Extremo Oriente 
supo grnarse; pero lo hace en la som-
bra, todo lo ocultamente que puede a 
fin de sorprender en un caso dado, co-
mo ocurrió con la campaña de 1904. 
Nadie habla del J a p ó n ; los perió-
dicos apenas si nos facilitaa detalles 
sobre su progreso militar, porque en 
Tokio hay buen cuidado de no exterio-
rizar nada que se relacione con el De- j 
partamento de Guerra o con los Arse-
i nales. E l que da primero da dos ve-
ces—dice el refrán castellano. Y los 
japoneses, además de practicar ol 
nuestro, rinden culto al refrán que en-
tre ellos dice así i conocer y ser des.' 
conocido es la mitad de la ventaja. 
Todo esto habrá de ser tenido en 
cuenta por el gobierno de "Wilson, al 
que se le alcanzará la enorme diferen-
cia que media entre la situación ao» 
tual y la que a Roosevelt le sirviera 
para que algunos periódicos le llama-
ran (no sabemos sí con intención avie-
sa) el Nelson americano. 
G. R. 
el gasto que origina la mencionada 
certificación. • 
Y sin mérito para otro asunto, se 
levantó la sesión a las nueve y media 
de la noche. 
EL P. B.AlVAREZ 
EN ORIENTE 
Cámara de Comercio 
Bajo la presidencia de don Narciso 
Gelats celebró anoche esta Corpora-
• ción junta extraordinaria, que se abrió 
a las ocho y media, manifestando el 
señor Presidente que había convocado 
a la reunión porque varios asociados 
solicitaban ol concurso de la Cámara 
con motivo do las disposiciouos dicta-
das por el señor Administrador de la 
Aduana para que los comerciantes 
concurrieran a dicha oficina a firmar 
en presencia de su Delegado las decla-
raciones , do sus mercancías. 
Después de hacer uso de la palabra 
la mayor parte de los concurrentes, 
explicando lo que realmente aconte-
cía sobre el particular, y convencidos 
de que lo dispuesto por el Administra-
dor de la Aduana se ajusta perfecta-
raenlo a los preceptos de la ley, se 
convino en hacer público por medio 
de la presente nota, para conocimiento 
de los interesados, que sólo deben con-
currir al despacho del Administrador 
los comerciantes que quieran evitarse 
la certificación notarial que en todo 
tiempo será admitida, por 1-a Adminis-
tración, a Jos efectos legales, por lo que 
la exigencia de la Aduana será para 
los importadores que quieran evitarse 
Visitando las minas del Cobre 
A las cinco y media del domingo 13 
ya el P. Basilio terminaba de cele-
brar misa en la iglesia de San Fran-
cisco. Desde aquí fuimos al muelle, 
atravesando la bahía en una lancha 
de gasolina llegamos a la costa, y otro 
administrador igualmente atentísimo, 
como es el de Daiquirí , nos tenía pre-
parada una locomotara con su carro, 
y después de acomodarnos con los pc-
senta excursionistas que ya habían 
llegado de Santiago, comenzamos a 
atravesar largas cordilleras de eleva-
das montañas, e in ternándonos cada 
vez más tierra adentro, divisamos el 
pico Turquino y al poco rato llegaba 
nuestro pequeño tren a la vil la del 
Cobre. 
Esperaban la visita del P. Alvarez 
el señor Alcalde, el Juez, el médico 
municipal doctor Pina, el Presidente 
del Subcomité do la "Acc ión Galle-
ga," entusiasta señor Antonio Conde, 
el cura párroco y todos los mineros. 
Aconipariidos de aquel pueblo tan 
simpático del Cobre, después de afec-
tuosos saludos y entusiastas vivas al 
humilde sacerdote gallego, fuimos a 
visitar el famoso santuario de Nues-
tra Señora de la Caridad del Cobre, 
por cierto que es bien modesto. Allí 
se veía gente igualmente forastera; 
eran peregrino'- que iban a cumplir 
sus promesas. 
Salimos de aquel lugar santo y nos 
dedicamos a recorrer los diversos de-
partamentos de las minas. E l aspecto 
de las del Cobre es muy distinto de las 
de Daiquirí . Estas están a flor de 
tierra y su posición topográfica nos 
permite desde cualquier punto ver el 
mar, y las casitas techadas de blanco 
zinc; todo contribuye a darle un co-
lorido que produce- alegría. Aquella? 
causan otra sensación; su mineral hay 
que arrancarlo al corazón de las mon-
t a ñ a s ; ror todos lados se ven grandes 
bocas de entrada, por donde penetra 
el minero a su rudo y penoso trabajo. 
Yo quiero descender también a las 
profundidades, quiero ver a los míos, 
dice den Basilio. Y el Superintenden-
te, Mr. Negree, como asombrado, da 
orden para que funcione el ascensor; 
y colocados en un rústico jau lón co-
mienza a bajar con nosotros lenta-
mente. A l poco rato nos encontramos 
en la galería número 9, a 640 pies de 
la superficie de la tierra. ¿Es ésta la 
últ ima, Clister? La últ ima ser número 
12, pero mocho feo,- Pater. ¡Quiero 
verlo todo! dice el P., Alvarez, y su te-
meridad demuestra mucho valor. Con-
tinúa lo que ellos llaman jaula preci-
pitándose hacia el fondo, suena un ex-
t raño timbre o indica que habíamos 
llegado a la última, a 800 pies de pro-
fundidad : dos mineros con sus amor-
tiguadas laniparitas de carburo nos 
sirven de guía, y comenzamos a ca-
minar por aquellas tenebrosidades, 
que producen espanto; y las emana-
ciones que de allí se desprenden, mez-
cladas con el escaso aire que circu-
la hacen fatigosa la respiración. Por 
fin vemos otras lucesitas a los lejos y 
se oyen acompasados golpes de pico, 
y después de recorrer mi l quinientos 
metros por aquellas siniestras soleda-
des, encontramos a la cuadrilla de mi-
neros que con sus fornidos brazos ex-
traían penosamente el rico cobre, des-
nudos de medio cuerpo arriba y su-
dando como si estuviesen junto a una 
fragua. No parecen seres humanos. . . 
Si el Dante con su imaginación hubie-
ra presenciado este cuadro, él lo hu-
biera descrito con toda realidad. 
—¡ Buenos días, camaradas !—les di-
ce el P. Alvarez.—Aquí he venido a 
veros. Tú, ¿de dónde eres? 
—De Ginzo de Liraia. 
~ ¿ Y tú? 
—También—contesta el otro mine-
ro.—Somos gallegos, señor, dicen to-
dos a una. 
—¿Y cuánto ganáis? 
—Peso y cuarto. 
E l P. Alvarez asotobrado apunta no 
sé qué en su libreta. 
- E l capataz que nos acompaña da 
orden de suspender los trabajos, y to-
dos por aquellos estrechos caminos 
retrocedemos uno a uno. A los veinte 
minutos comenzábamos a subir nue-
vamente, deseando respirar el aire 
puro y ver la luz del sol, pues a aque-
llos desgraciados hijos del trabajo el 
destino los hace v iv i r siempre, como 
si dijéramos, fuera del mundo, sepul-
tados en una eterna noche. 
Comienza el mitin 
Después de un espléndido banquete 
de más de 180 cubiertos, al cual asis-
tieron las autoridades del pueblo, to-
mamos ol camino de la plaza, y ade-
lantándose el señor Alcalde manda 
abrir todas las puertas del Ayunta-
miento, y dice: " ¡ P a d r e Basilio, para 
la causa noble y santa que predicáis 
os ofrezco la casa del pueblo!" Y emo-
cionados nosotros por aquel rasgo tan 
simpático penetramos en el amplio 
salón de sesiones, y comienza el acto 
con aEistencia de las autoridades ci-
tadas, pronunciando el ilustre ga.lenó 
Dr. Pina un discurso tan elocuente, 
tan sincero y tan conceptuoso, acerca 
de los foros, que nos ha sorprendido 1 
que de improviso pudiese analizar ¡ 
aquel problema en forma tan clara.1 
Muchos y bien merecidos aplausos i 
obtuvo el orador, que nos ha honrado I 
tomando parte en nuestro mi t in . 
Seguidamente hace uso de la pala-1 
bra el Ledo. Enrique Valencia, eii 
nombre del Comité de la " L i g a de Ac-
ción Gallega*' de Santiago de Cuba, j 
y con una fluidez de ideas p£>co co-1 
mún, hace una descripción caracter ís- \ 
tica del usurero y del zángano, que' 
con lo que le producen sus rentas y 
sus foros viven sin trabajar; se ex-
tiende en consideraciones sobre el 
progreso actual de nuestra España , y 
termina presentando al apóslol de la 
redención gallega. Grandes aplausos 
coronan su discurso j los que se suce-
den cuando se levanta el P. Alvarez 
para hablar. 
Comienza dando las gracias a las 
autoridades locales que han tenido la 
gentileza de ofrecerle aquella casa pa-
ra d i r ig i r su humilde voz a sus herma-
nos allí presentes, y en elocuentísimos 
períodos hace comparación entre 
aquellos que representaban al pueblo. 
Alcalde, Secretario, Juez y médico del 
Cobre, y esos mismos señorones de 
nuestras aldeas gallegas; comparó el 
proceder de unos y de otros y fustigó 
a los caciques de allá, y después de 
explicar a los mineros (que en núme-
ro de 500, que son los que allí traba-
jan, le escuchaban) lo que es y lo que 
pretende "Acción Gallega," termina 
su discurso diciéndoles que cuando 
regresen- a la tierra querida se acuer-
den de cuantos trabajos han pasado 
aquí y dediquen sus energías a labo-
rar la tierra en que han nacido. Fuó 
muy aplaudido. 
Gran mitin en el teatro Oriente 
Después de haber regresado de las 
.,iin?*s del Cobre, ya al atardecer, nos 
dispusimos para asistir al mi t in que 
debía celebrarse nquella noche en el 
teatro más importante de Santiago de 
Cuba. 
A las ocho y media llega el P. Basi-
lio, acompañado de varios entusiastr-
del Centro Gallego. E l teatro estaba, 
como.suele decirse, de bote en bote; 
lo que más bri l la en la capital de 
Oriente, en todos los órdenes, allí te-
nía su representación; mujeres her-
mosas realzaban aquella sala con su 
presencia; en el escenario se encon-
traba el comité de la " L i g a de Acción 
Gallega" de Santiago de Cuba, en nú-
mero de 72 personas. A l penetrar el 
P. Alvarez toda la concurrencia lo 
recibe con grandes aplausos. El doc-
tor Bravo Correoso, distinguido fo-
rense de Santiago y un.i figura pres-
tigiosa de esta República, escala la 
tribuna para presentar al P. Basilio 
Alvarez, y lo hace de manera magis-
tra l , haciendo resaltar los méritos do 
aquel peregrino enamorado de su 
ideal, que abandonando las prebendas 
con que querían mimarle allá en Ma-
drid, deja también su casa y su fami-
lia, sus amigos y las comodidades que 
le brinda su Abadía do Reiro; por eso 
el doctor Bravo Correoso pide un 
aplauso para ol distinguido huésped, 
a quien consideraba ya como nacido 
en Santiago, pues no de otra manera 
se explica la simpatía con que era ad-
mirado.-desde su llegada a aquel^ his-
tórico pueblo oriental. 
Seguidamente comienza a hablar 
de los foros y se remonta con su talen-
to clarísimo por los campos de la Ju-
risprudencia, haciendo un alarde de 
muchísima y vasta cultura, y estable-
ce óomparacionos at inadísimas entre 
Irlanda en sus relaciones con Ingla-
terra y la Polonia gallega, tan des-
preciada del Poder Central. Habla de 
las causas de la emigración de nues-
tros-hermanos y termina con un canr 
to a la libertad bendita, que es la que. 
redime a los pueblos. Una salva de 
prolongados aplausos acoge las últi-
mas palabras del bril lantísimo discur-
so pronunciado por una gloria ¿leí fo-
ro cubano, como lo es el doctor Bra-
vo Correoso; merecidísimoí; por cierto. 
Entre aclamaciones ele entusiasmo 
empieza a hablar el gran Basilí 
ce que no puede sustraerse a l ' 
ción grandísima en que est¿ a ^o. 
su alma, contemplando a(me] f 1 ^ » 
so espectáculo, donde tenía 
presentación brillantísima k ^ fí-
hermosa mujer cubana, que J ! ! ^ * 
líos momentos ponían ante s ^ 
un azul purísimo, lleno de ^J0» 
cubrían de flores aquella ^ r rp * 
allí terminaba, después de vaH1*3 ^ 
de peregrinar, rodando por ]0*-f*1 
región de Oriente. Habla de l aV ^ 
cracia de las autoridades de 1 ^ 
del Cobro, que salieron a recibirí?14 
le ofrecen su casa, y :..S;, ;-s d H 
l lantísimos conceptos donde ^ J 
manifiesto la confraternidad q ̂  ^ 
tre los que fuimos amasadosWfl 
misma sangro, cubanos y españ i 
existe y existirá siempre, termin ^ 
un párrafo de verdadera sensación00? 
despedirse de aquella concurreB • 
quién sabe si para siempre- pero ^ 
con el rodar de los años, cuan^í* 
nieve fría vaya a posarse Sobre 
frente, él se acordará do Santiago ? 
Cuba, porque sus recuerdos los L . 
rá dentro del corazón, desde aquelí 
noche, la más memorable de su vM 
Así finalizó el P. Basilio, entre ¿ l 1 
des aplausos y abrazos cariñoJ! 
siendo acomp^ado hasta el hoteui 
una muchednmbro que no bajaría j ! 
dos mi l almas. * 
Mañana lunes, día 14, cmbareaniA, 
para Camagüey. 
Eulogio Gallego Martínez, 
Santiago de Cuba, Abr i l 13. 
^UNTOSVARIQS 
Del Círculo Católico 
Se nos comunica, con ruego de m 
lo publiquemos, que la entrada a I 
velada del próximo domingo 27, no 
es de .pensión, sino gratuita para hi 
socios y sus familias, así corno para to-
dos los invitados, y que tomarán par. 
te en esa fiesta las alumnas de bando, 
lina y bandurria del Conservatorio del 
maestro Masrierra. 
Limosna 
Una señora caritativa nos entre»! 
un peso para que nosotros lo demos 
de limosna i los pobres que la pid3 
en el DIARIO. 
Dios se lo pague a la caritativa se 
ñora, que no quiere dar su nombre. 
Donativo 
Un viejo asturiano de Aviles no! 
ha entregado dos centenes para qiw 
por parles iguales se distribuyan en-
tre la pobre anciana de 86 años veci-
na de San Salvador número 41, en el 
Cerro y Felicia Betancourt, vecina le 
Sitios 144 entre Camuanario y Uai-; 
tad.. 
A disposición de las socorridas que-
dan en el despacho de anuncios de 
este periódico los dos centenes dona-
dos para las referidas pobres. 
Posesión 
El señor Julio Baluja y Véliz, nos 
participa que ha tomado posesión del 
cargo de secretario particular del Go-
bernador Provincial de la Habana. 
Acierto en el desempeño de dicho 
cargo le deseamos al señor Baluja. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
GRAN 
EXCURSION A M A T A N Z A S 
DOMINGO 20 DE ABRIL.—Sp.Ic de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a. m. y de Cámbate (Gu«inabacoa) a 
las 8.58 a. ni.; regresando de Matanzas a las 5.30 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
V 12-50 
I 
2 1258 ld-13 61-14 
A B A N I C O " B R I S A D E P R I M A V E R A ' 
= L E G R A N C H I C D — 
S u artíst ico y delicado varillaje, recoge las perfumadas brisas primave-
rales, y su nombre simboliza Juventud, amor y alegría. 
DE VENTA EN TODAS L A S S E D E R I A S Y TIENDAS DE MODA 
Depósito: LAS FILIPINAS, S. Raíael núm. 9. Teléfono A-3784. Heliana. 
é é é E Q U I P A J K S •̂X* «Z* 
Compre su baúl , maleta y m a l e t í n neceser , en la gran f á b r i c a 
de a r t í c u l o s para (via|e THE TOüRIST, O'Rellly 87. T e l é f o n o A-3348. 
MAS BARATO QUE NADIE POR SER FABRICANTES 
W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S I E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A4271 
26-1 Ab. 
A G U A C O L O N I A 
PREPARADA» 1* »• 
C 1198 
1132 
A n g i n a s , R o n q u e r a s , C a t a r r o s d e 
l a N a r i z , H e r i d a s , U l c e r a s , 
G r a n o s , F l o r e s b l a n c a s , 
A n t i s é p t i c o 
i d e a l . D e s t r u y e 
m i c r ó b i o s 
Se prepara y vende en la 
idel Doctor JOHNSONi 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s » « » « 
EXQUISITA PARA EL BAÑO í E L PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
1127 í-l Ab-
G R A N quemazón de obras mundiales de conocidas 
•••••• 
•••••• 
casas editoriales a la cuarta parte de su costo. 
El señor L . J . Abrams, de New v'ork. está en Cuba por una corta temporada, introduciendo libros elegantemente en-
cuadernados de la casas de P. S. Collier e hijo, Harper Bros., Anglo American Authers y otros tales como: 
SOCIAL ENCYCLOPEDIA.—IOO páginas que tratan de miles de asuntos diversos. Versiones en francés, español y ale-
SOLAMEMTE 50 G T S . mán. Elementos de Música, Matemática», Ciencias, Leyes, Educación física e Higiene. 
V A L E S 7 . 5 0 
25 tomos de Alejandro Dumas, completos, que valen $37.50 M. A. por solamente $ 8.50 M. A, 
25 lomos de F. Marión Crawford, completos, que valen $ 37.50 M. A. por solamente S 8.50 M. A. 
25 tomos de Balzac completos, que valen S 37.50 M. A. por solamente S 8.50 M. A. 
y MILLARES DE OBRAS AFAMADAS, C O M P L E T A S Y DE UN TOMO S O L O 
Vista hace fé.=Casa de SWAN, Obispo 50.=Habana. 
C 1276 alL 3-15 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
DEL DR. R. D. LORIE 
El renedlo más rápalo y seguro en la cu-
ración de la gonorrea blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
Do venta en todas laa farmacias. 
'SS-l Ab. 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor Upo 
"llama de retomo." portátil, en buen es-
tado de uso y capacidad para 25 caballos 
Cruseüas. Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314 
C 1013 26t-26 Mz. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Eatrechez c? la orina 
Venéreo. Hidroce'e Sífilis tratada por la 
Inyección del 606 Teléfono A-6443 Do 
12 a 3. Jesfs María número 33. 
IOS» 26-1 Ab, 
5 C O N T R A 3 
U N C U E L L O 
" M A I S O N D U L I O N " 
D E S P U E S D E I R D l E X V E C E S ^ 
L A V A D O , E S T A COIVIO E L ' 
f V l E R D I A . 
C U E L L O S D E O T R A S M A R C A S . 
D E T R E S T E L A S , A L A S ~ O C * S 
V E C E S D I I R A L L A V A D O . 
¿ P o r O u é ? 
P O R Q U E E L C U E L L O 
" M A I S O N D U L I O N ' 
E S T A H E C H O D E C I N C O T E -
L A S Y N O S E E N C O G E N I ^ 
E S T I R A . 
P I D A L O E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S 
A l p o r m a y o r : M O R R I S H E Y I V f A N , I V I u r a l l a No. 
C 1173 »lt 
DIARIO DE L A MARINA.—Bdkió» de la tarde.—Abril" 19 de 1013, 
POR LASOFICINAS 
P A L A C I O 
El regreso del gfeneral Gómez 
(-on el f in de desepachar varios 
asuntos, esta tarde regresará de San 
nieao de los Baños, donde se en-
cuentra tomando baños, el señor 
presidente de la República, 
Con el general Gómez vienen tam-
bién los Secretarios de Justicia y el 
¿e la Presidencia ,señores "Remírez y 
Cabrera, respectivamente, quienes 
fueron a dicho punto para despa-
char con el Jefe del Estado asunto» 
do las Secretarías a su cargo. 
Se^ún nuestras noticias, el señor 
Presidente saldrá nuevamente para 
Diego de los Baños el lunes de la se-
mama entrante. 
.SECRETARIA DE GOBERNACION 
Concejales procesados 
El Alcalde Municipal de Manza-
pillo, trasladando escrito del Presi-
dente de aquel Ayuntamiento, da 
cuenta de haber sido procesados seis 
concejales de la citada corporación, 
v que tres de los restantes disfrutan 
*de licencia, por cuyo motivo se le 
dificulta reunir el " q u o r u m " nece-
eario para celebrar sesiones y po-
der aprobar el presupuesto ordina-
rio del futuro ejeroicio, viéndose 
por tanto rn la necesidad de seguir 
funcionando la corporación con el 
presupuesto anterior. 
En tal vir tud, acude a la Secreta-
riH de Gobernación pidiendo apoyo 
para resolver esa dificultad, la cual 
ocasiona grandes: perjuicios a la bue-
na marcha administrativa del Ayun-
tamiento citado. 
Casa quemada 
Se ha quemado totalmente la casa 
aue en la calle do Lasarte, de Que-
mados de Güines, poseía don Salo-
món Rafael. 
La ley del cierre 
Algunos miembros de la Asocia-
ción do Dej^ndiontes de Güines se 
han dirigido al Secretario de Gober-
nación, pidiendo se haga « impl i r en 
dicho pueblo la ley del cierre en ob-
sequio de sus compañeros. 
Acuerdo suspendido 
El Gobernador de Oriente ha sus-
pendido el acuerdo del Ayuntamien-
tn de Victoria de las Tunas sobre 
conceder cinco años de exención to-
tal del impuesto denominado "De-
recho de fabricación de a z ú c a r , " a 
persona, compañía o empresa que es-
tkblezca un central dentro del térmi-
no y ponga una vía férrea que comu-
nique con un puerto de mar. 
Ordenando 
Habiendo manifestado el Alcalde 
Municipal de Cifuentes que la demo-
ra en la confección de los trabajos 
estadísticos y de división terr i tor ial 
solicitados por la Secretar ía de Go-
bernación obedece ia Id circunstancia 
de no haber remitido aún la Alcal-
día de Sagua la Grande la documen-
tación perteneciente a aquel nuevo 
Municipio, se ordena a esta últ ima 
autoridad que proceda en breve a 
hacer la entrega correspondiente, 
significándosele al propio tiempo que 
por esa causa está dejando incum-
plido el gobierno local de Cifuentes 
el deber que le impone la Ley Or-
tgánica del Poder Ejecutivo en cuan-
to a estadística municipal. 
Trasladando telegrama 
A la Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes se traslada un 
telegrama del Presidente de la Junta 
Municipal Electoral de Cruces con-
sultando la forma en que deberá ser 
cubierta* la vacante producida por el 
cese de un Vocal y sus dos suplentes, 
de la Junta de Educación de aquel 
término. 
Pago de haberes 
En la reclamación establecida por 
los señores Serafín Moreno Montes, 
Felipe Rosales y otros, a quienes adeu-
da el Ayuntamiento de Viñales el im-
porte de sus haberes devengados co-
mo escribientes de la Junta Municipal 
Blectoral durante las elecciones de 
1910, se ha comunicado al Alcalde de 
. dicha localidad que por tratarse de 
una obligación ineludible para el Mu-
nicipio, si no se incluyen las canti-
dades necesarias en el proyecto do 
presupuesto ordinario que había de 
regir en. el entrante año económico, la 
•Secretaría propondrá su suspensión 
al Honorable Presidente de la Repú-
blica, al ser examinado en su oportu-
nidad por este Centro. 
tives del mismo Cuerpo señores Ra-
m^n Pares y Ra.fael Padrón así como 
varios vigilantes de la Policía Nacio-
nal, por haber tenido necesidad de cus-
todiar toda la manzana debido al lu-
gar ©n que se encontraba instalado 
dicho alambique. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 698. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro 
LOS SUCESOS 
L A E S T A F A A L 
B A N C O N A C I O N A L 
H A L L A Z G O D E DOS B I L L E T E S 
DE 10,000 PESOS 
En las excavaciones que por orden 
del Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera se están practicando en 
terrenos de la calle de Altarriba, en la 
Víbora, para la busca de una lata con 
los 17 billetes de a 10,000 pesos, que 
faltan del robo hecho al Banco Nacio-
nal, esta mañana al estar trabajando 
uno de los peones, pudo encontrar una 
pequeña lata que estaba enterrada, la 
cual entregó al Capitán de la 12a. Es-
tación de Policía, encargado por el 
Juzgado de vigilar los trabajos que 
allí se realizaban. 
Dentro de dicha lata había otra más 
pequeña, y dentro de ésta un pomo en 
cuyo interior, envuelto en papóles y 
un pedazo de hule, aparecieron dos 
billetes de a 10,000 pesos. 
E l capitán señor Torricella dio avi-
so de este hallazgo al Juez señor Pi-
ñeiro, quien inmediatamente se perso-
nó en el lugar de los hechos acompaña-
do del secretario señor Oliva. 
Estos trabajos se realizaban en el 
expresado solar, a causa de haber de-
clarado el detenido Avala, que allí se 
encontraban enterrados los billetes 
que faltaban. 
Dichos terrenos son de la propiedad 
de don Manuel Llanos, que también se 
encuentra detenido. 
A la hora en que escribimos estas 
líneas, diez de la mañana, el Juez se-
ñor Piñeiro se encuentra actuando en 
dicho lugar. 
EXPLOSION DE GAS 
En la calle de Riela 9, domicilio de 
don José López Alvarez, ocurrió en la 
mañana de ayer una explosión de gas, 
no ocasionando más daño que el des-
prendimiento de una parte del cielo 
raso de la habitación en que ocurrió el 
accidente. 
E l señor López informó a la policía 
que habiendo sentido la noche ante-
rior un fuerte olor a gas, practicó un 
registro en las cañerías, llevando un 
fósforo encendido, y al llegar donde 
estaba el escape de gas, éste hizo ex-
plosión. 
López aprecia el daño causado por 
la explosión en diez pesos oro espa-
ñol. 
POR EJERCER COACCION 
A l Juzgado Correccional de la Sec-
ción Primera se dió cuenta con la de-
nuncia presentada por don Jacinto 
Alfonso Córdova, gerente del almacén 
de víveres establecido en Oficios 74, 
referente a que los dependientes Ma-
nuel González León, y Robustiano Ca-
chan Abad, no sólo se habían negado 
a continuar trabajando, sino que ejer-
cieron coacción con los otros depen-
dientes para que se declarasen en 
huelga, como así lo hicieron. 
Los acusados manifiestan que ellos 
sólo se negaron a cargar unos sacos de 
azúcar pertenecientes a otro almacén. 
R E C L A M A C I O N 
E l agente de la Compañía de fian-
zas " L a Fide l i ty" , Ricardo García, 
se presentó en la décima Estación de 
Policía, del Vedado, denunciando que 
hace días prestó una fianza de 100 pe-
sos a favor de Francisco Domingo 
Castellanos, acusado de estafa, y co-
mo quiera que hoy sábado se vence el 
tiempo para ser decomisada la fianza 
por el Juzgado, por no haberse pre-
sentado el individuo en cuestión, ha-
ce presente que éste se halla en el hos-
pital Número Uno, en clase de obser-
vación, pues tiene perturbadas sus fa-
cultades mentales. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado competente. 
S IN DINERO N I COMIDA 
Mercedes Varona, vecina de la calle. 
6 número 174, en el Vedado, colocó de 
cocinera a una negra nombrada Ma-
ría Regla López, a quien ayer le dió 
dos pesos para la compra en la plazi 
y una cazuela de peltre. 
María Regla, que seguramente debe 
tener muy mala memoria, salió para 
la plaza, pero ayer a las cuatro do la 
tarde no había regresado con la com-
pra, ni devuelto el dinero. 
La policía procura la captura de la 
desmemoriada María Regla. 
A V E R I A S Y LESIONES 
E l menor Ismael Cabrera, vecino do 
Esperanza 7, al doblar ayer por la ma-
ñana montado en una bicicleta, la es-
quina de San Ignacio y Muralla, fué 
a dar contra los mulos que tiraban del 
carretón que conducía el blanco Luis 
Nanderrer, domiciliado en Príncipe 
número 20. 
Dicho menor sufrió lesiones leves, y 
la bicicleta averías de alguna conside-
ración, pues ha quedado inútil para 
el servjcio. 
E l hecho, según el lesionado, fné ca-
sual. 
LESIONADO CASUAL 
En el primer centro de socorro fué 
asistido ayer por la noche de una he-
rida en el lado izquierdo de la nariz, 
el mestizo Marcelino Ruiz Bravo, v*-
eino de San Lázaro 261. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerle encima una escalera de maro 
en la casa Virtudes esquina a Galia-
no, donde estaba trabajando. 
E l lesionado pasó a su domicilio, 
por contar con recursos para su cura-
ción. 
SUSTRACCION DE B I L L E T E S 
GustaVo Salesa de la Campa, depen-
diente y vecino de Amargura 94, de-
nunció a la policía que ayer por la 
mañana fué al inodoro del café Te-
niente Rey esquina a Zulueta, colgan-
do en la puerta de-l mismo su saco de 
vestir, en cuyos bolsillos guardaba 50 
fracciones de billetes para el sorteo de 
^oy> y que al salir de allí se puso el 
saco, y al buscar los billetes notó que 
se los habían sustraído. 
Salesa no sospecha quién pueda ser 
el autor de esto hecho. 
EN " L A COQUETA" 
La blanca Caridad Fernández de los 
Reyes, vecina de Trocadero 25, hizo 
varias compras de entredós en la se-
dería " L a Coqueta.'' calzada de Ga-
liano esquina a Neptuno, pagando el 
importe de ellas con un peso plata, 
pero al marcharse cogió distraidamen-
te o por equivocación una pieza del 
expresado punto valuada en cuatro pe-
sos, la cual se metió debajo del chai 
que llevaba puesto. 
E l dueño de la sedería señor Artu-
ro Dougnac, que observó el movimien-
to de la Fernández, trató de detenerla 
pero esta emprendió la fuga, hasta 
que un vigilante de policía logró su 
arresto . 
La detenida ingresó en el vivac. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una tandera española. 
N o t i c i a s 
d e l p u e r t o 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Este buque de la "Compañía Tras-
atlántica Españo la " entró esta maña-
na en puerto procedente de Veracruz 
en viaje a España. 
Para la Habana trajo solo 33 pasa-
jeros y 19 de tránsito. 
" L A T I R A N A . ' ' — ¡OLÉ, PRE-
CIOSA! 
Hoy llegó a la Habana la íior más 
linda que se ha abierto en los floridos 
jardines de Andalucía. 
¡ La Tirana! 
Una artista de variedades que es un 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Sorpresa de un alambique 
En la tarde de ayer fué sorprendido | 
Por el señor Jefe de la Sección de 
Impuestos, acompañado de los Ins-
pectores señores Cándido Camps, An-
gel TrémoLs, Femando Calves, Gusta-
vo Ley va y Luís Sánchez un alambi-
que clandestino completo que se en-
contraba instalado en las caballerizas 
que existen al fondo de la casa Uni-
versidad número 36, Cerro, cuyo 
alambique tiene capacidad para ela-
borar diez cuartos de aguardiente, 
ocupándose cuatro corbatos, una cal-
a r a grande de doce caballos de fuer-
ja, mieles, aguardiente en estado na-
tural y uu refrigerador. 
Aparecen como dueños de dicho 
Alambique los señores Francisco 
aanchez Gómez. Eieuceno Rodríguez 
•u oro ra. Cesáreo Albeach Millán y 
^erahu Lara y Carpió. 
^ n la sorpresa de este alambique 
"an auxiliado eficazmente a los fun-
tionanos del Dopaitamento de Im-
puesLos, el Sub-Inspector de la Policía 
»©creU señor José PitarL los detec-
R A Y O S X 
M A 8 A 6 E V I B h A T O R I O 
CORRIENTES h DE ALTA FRECUENCIA 
Y otras aplicaciones eléctricas para la 
curación de la Piorrea alveolar. Neural-
gias faciales y otras afeccionss de origen 
dentario. 
GHEINETE DENTAL del Doctor Taboadela 
Dentista y Médico Cirujano. 
COMSDLTAS DE 8 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQUINA A SAN NICOLAS. 
4610 26-18 Ab. 
CALZADA DE INFANTA 
Frente al Hospital "Las Animas" 
Se alquilan 2 heimosas casas, números 
99 y 101, modernos, con portal y 2 venta-
nas. Informan al lado. 
C 1284 8t-16 
entró 
Láver-
monumento de belleza, de gracia y de 
simpatía. 
Dejó a Méjico, con su ausencia, más 
desolado que las combates de la sema-
na trágica. 
Y viene a Cuba para darle poesía, 
encanto y aroma a esta primavera. 
Hoy entró la luz por la boca del 
Morro en vez de venir por Oriente. 
¡ Ole, preciosa! 
EL "FUERST B I S M A R C K " 
Con carga general, 26 pasajeros pa-
ra la Habana y 214 de tránsito, entró 
en puerto hoy el vapor alemáo de este 
nombre. 
Los periodistas no hemos encontrar 
do a bordo noticias curiosas para nues-
tra diaria información. 
EL GRACIA 
El vapor español 'Gracia/ 
en .puerto hoy procedente de 
pool, con carga general. 
EL " M A N Z A N I L L O " 
• Ayer entró en puerto Iproeedente de 
Nueva York con carga él vapor cu-
bano ' 'Manzanil lo." 
GANADO 
E l vapor - americano ' Excelvior" 
trajo de New Orleans para Lykes y 
hermano 100 cerdos; para M. Uobai-
na, 100 ídem y 7 mulos; para J. Ro-
dríguez 109 cerdos y para U. Re-
xach, 199 cerdos. 
T E L ^ i A n n r i s i T 
(De nuestro Corresponsal.) 
SANTIAGO DE CUBA. 
Llegada de los ingenieros que fueron 
a Panamá.—Contra un traslado.— 
Homenaje al Cónsul español.—Los 
juegos florales.—La Reina de la I 
fiesta. 
19_IV—8.45 a. ra. 
Ayer regresaron de Panamá los in-
genieros cubanos. Fueron recibidos1 
por Eduardo Chivás y Juan Real y v i -
sitaron las minas de Juraguá . Por la | 
noche los obsequió Eduardo Chivás 
con un baile en su morada de Vista 
Alegre, con una concurrencia selecta 
y espléndida, resultando una fiesta 
hermosa. Los ingenieros parten hoy! 
para la Habana. 
Desiderio Parreño, agente de Adua- | 
ñas, dirige a la Cámara de Comercio 1 
una comunicación pidiendo no sea 
trasladado el Laboratorio de análisis 
químico que funciona hoy en la Adua-
na al Laboratorio Nacional, fundán-
dose en el entorpecimiento que sería 
para el comercio ta l medida., que atra-
sa los resultados, probando en la pe-
tición que se hacen con rapidez los 
análisis. 
E l Administrador Antonio Masfc-
rrer dícese que apoya la petición, por 
creer que evita demoras, beneficián-
dose el servicio para el Estado y el co-
mercio. 
Espérase que si la Cámara de Co-
mercio apoya la petición se consegui-
rá que no sea trasladado el Laborato-
rio. 
P repárase por el Centro de la Colo-
nia Española y la Delegación del Cen-
tro Gallego un homenaje de despedi-
da al Cónsul español don Pedro Sau-
ra, antes de part ir para España, en 
CÁBLEfiRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
I T A L I A 
Sigue la mejoría del Papa 
PATETICA ENTREVISTA DEL PA-1 
PA CON SU HERMANO MAYOR; | 
SE A B R A Z A N Y L L O R A N SI-
LENCIOSAMENTE 
Roma, A b r i l 19. 
Por primera vez desde que cayó en-
! fermoo S. S. el Papa, sus médicos le 
han permitido hoy recibir la visita de 
, su hermano mayor, Angelo Sarto, des-
arrollándose entonces una escena de 
las más patéticas entre ambos herma-
nos que se abrazaron estrechamente, 
y lloraron en silencia. 
A l entrar en la habitación del Sumo 
i Pontífice, intentó Angelo Sarto, como 
demostración de respeto y veneración 
arrodillarse al pie del lecho que ocu-
paba Pío X ; pero éste no se lo permi-
tió y le tendió los brazos. 
EL PAPA ALMUERZA E N F A M I -
L I A Y SE A D M I T E QUE H A EN-
TRADO E N E L PERIODO DE L A 
CONVALESENCIA. 
El Papa almorzó con su hermano y 
sus hermanas, por primera vez desde 
su enfermedad, y se admite general-
mente que ha entrado en el período 
de la convalesencia. 
Después del almuerzo durmió Pío 
X tranquilamente durante dos horas, 
y al despertarse declaró que se halla-
ba muy fresco y descansado. 
B E L G I C A 
Los beneficios de las huelgas 
DOCE MILLONES" DE PESOS GAS-
TADOS E N SEIS DIAS DE HUEL-
GA.—DICEN LOS SOCIALISTAS 
QUE SI LOS HUELGUISTAS SE 
IMPONEN ALGUNAS PRIVACIO-
N E S, PODRAN SOSTENERSE 
TANTO COMO LOS CAPITALIS-
TAS. 
Bruselas, A b r i l 19. 
Calcúlase que los seis primeros días 
de la gran huelga, ha ocasionado a las 
clases proletarias unos doce millones 
de pesos de pérdida. 
Los socialistas aseguran a los huel-
guistas que podrán sostenerse tanto 
tiempo como los capitalistas, si están 
dispuestos a imponerse algunas priva-
ciones. 
L A HUELGA SE E X T I E N D E A DIS-
TRITOS QUE H A B I A N PERMA-¡ 
NECIDO INDIFERENTES. — SE I 
A D H I E R E N A L MOVIMIENTO 
LOfi TABAQUEROS E H I L A D O -
RES. 
La huelga cont inúa extendiéndose 
a muchos distritos industriales que j 
hasta ahora habían permanecido indi-
ferentes. 
Un número considerable de taba-
queros y obreros de las fábricas de te-
las de algodón han abandonado hoy 
el trabajo. 
MEJICO 
L a revolución contra Huerta 
de todas; éste será nuestro nuevo Fre 
sidente." 
Elecciones presidenciales 
FUERTE OPOSICION DE L A CA-
M A R A DE DIPUTADOS A L A F I -
JACION DE L A FECHA PARA 
LAS ELECCCIONES PRESIDEN-
CIALES.—SE PRESENTA EN E L 
SENADO U N PROYECTO DE 
L E Y FIJANDO EL 27 DE JULIO 
PARA LAS ELECCIONES. 
Ciudad de Méjico, A b r i l 19. 
Con motivo de la oposición que en-
cuentra en la Cámara de Diputados la 
proposición de fi jar la fecha para las 
elecciones presidenciales, se presentó 
anoche en el Senado un proyecto de 
ley al efecto de que las referidas elec-
ciones se verifiquen el día 27 de Julio. 
ESTADOS" UNIDOS 
L a cuestión japonesa 
WILSON Y B R Y A N T R A T A N DS 
SUAVIZAR LAS RELACIONES 
ENTRE EL JAPON Y LOS ESTA-
DOS UNIDOS. 
Washington, A b r i l 19. 
E l Presidente Wilson y el Secreta-
rio de Estado, Bryan, están haciendo, 
como particulares, los mayores esfuer-
zos para suavizar la tirantez de las re-
laciones con el Japón, que ha produ-
cido la aprobación por la Legislatura 
de California de las leyes antijapone-
sas. 
Cuando llegue la hora, es probable 
que el Presidente Wilscn pondrá en 
juego su influencia oficial para meje 
I rar la situación. 
Efectos de los nervios 
MUERTO ANTES QUE OPERADO. 
—MAS MIEDO I N F U N D E L A CU-
C H I L L A DEL CIRUJANO QUE 
L A B A L A DE UN REVOLVER. 
Chicago, A b r i l 19. 
Mr. John E. W. Weyman, ex-fiscal 
de este Condado y famoso por los 
grandes esfuerzos que realizó en la 
persecución de los empleados públicos 
acusados de corrupción, se suicidó 
ayer, disparándose un t i ro en la sien 
derecha. 
La causa directa del suicidio es que 
sufría mucho por la manía que de él 
se apoderó de que era inevitable que 
le practicasen la operación de la apen-
dicitis. Recientemente estuvo enfer-
mo a consecuencia de un gran decai-
miento nervioso. 
I N G L A T E R R A 
En pro del voto femenino 
LAS SUFRAGISTAS NO SE DES-
A L I E N T A N . — COLOCAN EN 
UNA TORRE HISTORICA U N A 
M A Q U I N A I N F E R N A L QUE, POR 
FORTUNA, NO EXPLOTA 
Plymouth, A b r i l 19 
Temprano esta mañana , colocaron 
las sufragistas una máquina infernal 
en la entrada de la histórica torre de 
Sraeaton, la que por fortuna no hizo 
explosión, porque sin duda el viento 
apagar ía la mecha antes que efectuara, 
su diabólica ebra. 
uso de licencia, como demostración de ; FUERZAS CON QUE CUENTAN 
afecto y cariño de los elementos de la 
colonia española. 
E l Jurado de los juegos florales, 
autorizado por el poeta laureado, 
nombró Reina de la fiesta a la señori-
ta Josefina Velázquez, preciosa joven 
oriental. 
Cont inúan abundantes las lluvias. 
Corresponsal Especial. 
CIENFUEGOS. 
18_IV—10 p. m. 
Rectificando una noticia. 
Director DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Suplicóle desmienta en su respeta 
LOS REVOLUCIONARIOS PARA 
ATACAR A L A CAPITAL, QUE 
OCUPARAN, SEGUN PREDICE 
EL GENERAL OBREGON, DEN-
TRO DE UN PLAZO DE SESEN-
TA DIAS. 
Naco, A b r i l 19. 
1 jefe de las fuerzas revolucionarias 
del Estado de Sinaloa, general Alvaro I 
Obregón, que tomó el domingo a Na-
co, ha dicho que dentro de sesenta 
días los constitucionalistas es tarán en 
la capital de la República. 
Ha agregado dicho caudillo que si 
los federales no se apresuran a aban 
E N B A Y I E R A 
Indudablemente Alemania es el 
país que conserva mejor que n ingún 
otro sus costumbres clásicas. No hay 
como hacer uu viaje por las aldeas 
alemanas para cerciorarse de esí.o. 
El Bosque de Bolonia, la Jugue t e r í a 
de la moda, la que presenta siempre 
las úl t imas novedades, exhibe desdo 
ayer en sus vitrinas una de las cos-
tumbres crtásieas de Baviera, Alema-
nia; una boda de aldeanos de aquel 
estado, que después de la ceremonia 
nupcial, novios, padrinos y convida-
dos, van a una de las cervecerías clá-
sicas de allí a celebrarla fiesta de bo-
da. E l público' podrá admirar esa br»-donar a Guaymas, se unirán sus fuer 
ble periódico la noticia publicada por | zas a los tres mi l hombres de Sinaloa, ¡ da y esa clásica cervecería ai natural 
los periódicos " E l D í a " y ' ' E l M u n - ' dos mi l de Tepic, bajo el mando del , tal como están allí montadas, 
do," de esa capital, referente al plei- I coronel Mart ínez Rinozo, cuatro m i l , Desde ayer la vi tr ina de~1a juguete-
de Morelos, mandadas por el general Ha de E l Bosque de Bolonia a todas 
Zapata, y quince mi l de Coahuila, ba- horas se ve invadida de inmenso pu-
jo el mando del gobernador Carranza, blico contemplando la reproducción 
"Con esas fuerzas—agregó el ge-j de esas costumbres. Hace poco llamó 
neral Obregón—marcharemos t r iun- ; la atención lo mismo un colegio de ni-
falmente sobre la capital, con el go- ños en Alemania, que aun conserva 
to entre los presos Eustaquio Ordóñez 
y Domingo Campos. Estos presos es-
t án recluidos en galeras separadas, 
debidamente custodiados y vigilados, 
sin poder reunirse n i salir al patio, co-
mo medida preventiva de orden 
Rodríguez del Rey, Alcaide Cárcel.1 bernador Carranza como jefe superior I ésa jugueter ía . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rta 
tir:a3. Dinero en hipoteca al 7 por 
Traspaso de Créditos hipotecarios. 
3553 
« I I P 
00. 
26-26 Mz. 
P r i m e r a 
c o m u n i ó n 
Se acaba de recibir un gran surtido de 
libros propios para ese día, estampas, ve-
las rizadas, lazos, lirios y rosarios. 
L a casa mejor surtida en objetos reli-
giosos. Unicos agentes para la Isla de los 
talleres de estatuaria religiosa el Sagrado 
L-crazón, OIX)T, España. 
Sinesio Soler y C i . , Q heiiiy 91. 
4402 8-14 
ROSALES. 
FLAUTAS DE SALOK. 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLAS FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HOPTALIZAS 
BOUQÜETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LAR60. 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Católago Ilustrado 6RAT1S 
A R M A N D Y H N O . 
A. Casilllo 9. Telf. B-07 y 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
127 
UNICAMENTE DE VENTA EN 
" L a M a r i n a d e L u z " 
P O R T A L E S d e L U Z , P E L E T E R I A 
13-15 A. 
E S T I U 
C O T 
A b 
LUAiviO úiu L A jiAiúiiNA.—ivdicion ae ia taide.—Aorú iy de L Ú I Ó . 
E C O S D E E S P A Ñ A 
CRONICAS 
J&rURlANAS 
(Para «J DIARIO DE LA MARINA) 
Los "hoys scouts" asturíanos.—El 
martes de la Pda .—Córneos y to-
reros.—Tragedia de anwr.—Las fies-
tas de Pola, de Lena.'—Capítulo de 
lodas.—Los q m van y los que vie-
nen.—Otras noticias. 
E l progreso de la podagogla ha de-
¿erminado en la enseñanza una ten-
dencia que ensancha los horizontes de 
las nuevas generaciones, preparándo-
las de tan sabio modo, que los hombres 
del mañana no solo serán fuertes para 
su propia defensa y beneficio, sino 
para ayuda y provecho de su prójimo. 
Es esta educación un gigantesco avan-
ce hacia la solidaridad humana, cuyo 
apostolado venían monopolizándo-
los modernos enciclopedistas, los de-
fensores de la verdad experimental, 
cuando tan sublime enseñanza es pa-
trimonio de la Iglesia que guarda co-
mo principio substancial aquella divi-
na máxima del maestro: "amaos los 
unos a 1os otros como a vosotros mis-
mos." A lo que se ve, la divina frase 
sigue siendo para muchos humanos, un 
emblema revolucionario. 
.Pues bien, esta solidaridad, que hoy 
persiguen con mayor eficacia que nun-
ca los modernos educadores, va i te-
nar positiva realidad en nuestro país 
con la creación de los hoys scouts, o 
exploradores, cuerpo que ha comenza-
do a organizarse en Madrid y en algu-
nas otras capitales españolas. 
Toca ahora su turno en esta orga-
nización, a Asturias, y de iniciar la 
hermosa obra se ha encargado el señor 
Conde la Vega del Sello, que auxilia-
do de los señores Marqués de Molinés, 
D. líamón Prieto, D . Luis Vereteno, el 
diputado a Cortes D. Juan TJria y 
otros, han formado una Comisvm ges-
tora de la que es mentor y censejer'j 
meritísimo el ilustre y bizarro general 
Manzano, Gobernador Mil i ta r de la 
plaza. 
Ya han reunido el primer núcleo de 
muchachos que han de formar el gru-
po de exploradores asturianos; lo for-
man unos 20, figurando entre ellos el 
primogénito de los Condes de la Ve-
ga del Sello; el primogénito del Mar-
qués de Molinés y los hijos del refe-
rido diputado a Cortes, del diputado 
provincial señor Quirola Argüelles, de 
la Marquesa de Cienfuegos y de D. 
AuroHo de Llano. 
Los adiestrados exploradores astu-
rianos, harán excursiones semanales al 
campo, simularán accidentes para ins-
truirse y adiestrarse en la prestación 
de socorros; construirán puentes; 
aprenderán a hacer toda clase de nu-
dos, y conocerán caminos rurales, vere-
das y atajos que hoy solo son familia-
res a los cazadores, resultando que es-
tos muchachos cuando lleguen a hom-
bres no solo reuni rán una serie de co-
nocimientos prácticamente útiles, para 
sí mismos, para la patria y para sus 
semejantes, sino que, aparte de la ro-
bustez física que adquir i rán, estable-
cerán estrechos lazos de relación con 
muchos muchachos de su edad a quie-
nes consideraciones sociales (prejui-
cios absurdos debiéramos decir) los te-
nían apartados, hijos, muy hijos de los 
hijos de los grandes. Y estos serán pre-
cisamente los que costearán a los explo-
radores de humilde condición el uni-
forme y ias meriendas, alternando con 
ellos como camaradas, estableciéndose 
de esta suerte entre sí un conocimien-
to y una amistad que no es fácil olvi-
dar por muchos años que passn. 
Las jiras serán los domingos y los 
excursionistas uniformados oirán, an-
tes de salir, misa de campaña, porque 
estos organismos de cultura social, con-
serven y practiquen la religión de su 
respectivo país. Recojo este importan-
tísimo detalle, porque como la creación 
de los hoys scouts es inglesa, no han 
faltado damas, muy celosas de la edu-
cación religiosa de sus hijos, que cre-
yeron protestantes estas instituciones. 
E l entusiasmo que el Conde de la 
Vega del Sello ha puesto en la organi-
zación de los exploradores asturianos 
es la mejor garant ía del buen éxito de 
su bella iniciativa. 
Oportunamente os daré cuenta de la 
constitución definitiva y de la inaugu-
ración de nuestros hoys scouts que se-
rá solemnísima, participando de ellos 
' todas las clases sociales ya que on los 
« l l o r a d o r e s honrarán sus hijos. 
* 
Como todos los años, ha resultado 
muy concurrida y animada la fiesta 
de Pola de Lero, llamada vulgarmen 
te " e l martes de los huevos." 
Predominó la gente joven de Ovie-
do y Gijón, descollando lindas mucha-
chas que hicieron buena cosecha de los 
clásicos huevos pintados que llevaron 
en bonitos cestos de mano a sus respec-
tivas residencias. 
* 
Hoy se celebrará en Pola de Lena 
la popular romería de Nuestra Señora 
de la Flor , ferganizada Tjor entusiastas 
jóvenes presididos por D. Florentino 
Montero. 
Por el Ministerio de la guerra han 
«ido concedidos en usufructo al Pre-
sidente del Real Club de Regatas D. 
José Antonio García Sol, los terrenos 
por él solicitados en el cerro de Santa 
Catalina, donde se halla enclavada la 
batería de San Pedro. 
En dichos terrenos construirá el 
Club un elegante pabellón con destino 
a las regatas del próximo verano. 
• 
De Póo me comunican que muy 
pronto llegarán a este floreciente pue-
blo las aguas que tanto necesita aquel 
vecindario para su consumo y servicio. 
La consecución de tan important-i 
mejora, se debe al patriotismo del ele-
mento americano, factor principal de 
cuantos progresos se están verificando 
en Asturias. 
Le ha sido concedida la cruz de Be-
neficencia de primera clase con distin-
tivo blanco y negro, al joven D. Víc-
tor G. Pumariega que hace dos años 
(en Septiembre de 1911) salvó de mo-
r i r ahogados en la playa de Salinas a 
la señorita Adelina Pezueia y a Ma-
nuel Ayán, arrastrados por las aguas 
cuando pretendieron socorrer a ios 
malogrados señoritos de Ayán que pe-
recieron en unión de los bañeros y del 
heroico joven avilesino D. Luis Gon-
zález Ovies. 
« 
Es tá siendo comentadísima la horri-
ble tragedia ocurrida en Turón, y de 
la cual han sido protagonistas los no-
vios Asunción González, graciosa jo-
ven de 19 años y Camilo Fernández, 
minero, de 25. 
Ambos iban a casarse en el próxi-
mo mes de AbriL 
Se dice que el domingo de Pascua, 
y a la salida de misa los dos prometi-
dos cuestionaron vivamente; que Asun-
ción se fué a su casa, el estanquillo, 
y que después de escribir en una hoja 
de papel, no se culpe a tvadie del sui-
cidio, sino a mí, se disparó un tiro en 
la cabeza. 
Camilo al ruido del disparo subió a 
la habitación de donde la detonacijn 
partiera, encontrando a su novia de-
sangrándose y rodeada de su familia. 
La impresión del pobre mozo fué tal, 
que sacando un revólver se levantó la 
tapa de ios sesos. 
Acerca de las causas que hayan mo-
tivado esta tragedia, se dice que Asun-
ción se había opuesto a que se hicieran 
las amonestaciones en estas Pascuas, 
por haber sido pretendida por perso-
na de mejor condición social que Ca-
milo. 
Pero esto es un rumor que acojo con 
todas las reservas necesarias. 
.Según anuncié, el acto de conduc-
ción y sepelio del cadáver do D. Pru-
dencio Pérez Velasco, en Colungo, ha 
constituido una imponente manifesta-
ción de duelo, en la que tomó parte 
muy íntima el pueblo todo colungués. 
• 
Han contraído matrimonio: 
—En la capilla de su posesión de Ca-
rió, la encantadora e inteligente Te-
resa Bernaldo de Quirós, con al distin-
guido joven ovetense D. Graciano Sa-
la y Sela. 
— E n la capilla del Palacio Episco-
pal, la gentil y bellísima Elvira Arios, 
con el joven ingeniero industrial D. 
Ignacio Ballesteros. 
—En Berodia los jóvenes Urbelino 
Diez Rojo y Florinda Inguanzo Diez. 
—En la iglesia de Pesnés, D. Nico-
medes Fernández, de Molleda, con la 
simpática señorita de Unquero, Feli-
cidad Díaz. 
Ha sido pedida la mano de la bellí-
sima señorita de la Felguera, María 
Valle, por el médico de Sao Mart ín 
del Rey Aurelio, D . Emilio García 
Jove. 
Han salido: 
Para Cuba: de Navedo, las jóvenes 
hermanas Epifanía y Marta del Cam-
po, de Villalupe, D . Armando Julio 
R. Moribona con su distinguida y be-
lla esposa. 
—Para Méjico; de Riñeres, el joven 
Feliciano Brada. 
—Para Puerto Rico, los jóvenes de 
Cirera y Riñeres, Benigno ADtt , Ar -
senio García y Ramón Gutiérrez. 
• 
Han regresado: 
De Méjico: a Llanes, D. Francisco 
García Santo; a la Pereda, D. Josa H . 
Díaz. 
—De la Habana a la Borbolla, D. 
Francisco Pérez, D. José Carcudo To-
más y D. José González Tavés. 
A l cerrar, me comunican que se han 
iniciado ya los trabajos del tendido de 
la línea telefónica Santander-Ovie-
do, primera que se inaugurará en es-
ta provincia, siguiéndole la de Ma-
drid, cuyo tendido comenzará 
pronto. 
emilio GARCIA D E PaREDES 
Oviedo, Marzo 3L 
N O T A S V A L E N C I A N A S , ^ ^ ^ r ^ u n salto la vía. salvándose 
•—En el salón de recepciones del Go-
bierno militar se verificó el reparto de 
29,000 pesetas (que han correspondido 
a esta provincia) entre las familias 
de los soldados muertos en la campa-
ña del R^f, habiéndoles correspondido 
a cada familia mi l pesetas. 
ALICANTE 
muy 
Han terminado las tiradas extraor-
dinarias del concurso del Tiro de Pi-
chón. 
E l premio del Rey lo ganó don Fe-
derico Les, de Alicante; el de la In-
fanta Isabel don Juan Caries, de Va-
lencia y el del Infanta dan Carlos don 
Manuel Carsi, de Alicante 
En el Gran Premio Alicante, toma-
ron parte 24 tiradores. 
E l primer premio, consistente en 
un objeto de arte, regalo de Benlliure, 
importante 3.500 pesetas, lo ganó don 
Luis Mauricio, de Alicante. 
E l segundo de 1,000 pesetas, lo ob-
tuvo don Luciano Cobos, de Madrid. 
Y el tercero, de 500 pesetas, don Jo-
sé Scola, de Alicante. 
E l Campeonato de Alicante lo ganó 
el Marqués de Nájera. 
—Se han declarado en huelga va-
rias brigadas de obreros de la vía de 
Villajoyosa a Dénia, secundándoles 
otros obreros, sumando un total de 2 
mi l los huelguistas. 
Piden la jornada de doce horas, 
disponiendo de media hora para al-
morzar, media para merendar y "na 
y media para comer. 
Piden, además, que el pago sea por 
quincenas y que todos los jornales se 
aumenten en 50 céntimos. 
—Una joven de 22 años, llamada 
Asunción Fernández, intentó suicidar-
se, coloeándose delante de un tranvía, 
que al verla paró instantáneamente. 
•Como la muchacha no había logrado 
su intento se coloco delante do un au-
tomóvil, que también paró. 
Entonces la iníoliz muchacha se di-
rigió hacia un carro, cuyo carretero al 
verla llegar paró la marcha del caba-
llo. 
Varios transeúntes y los guardias 
detuvieron a Asunción, pero esta, co-
mo no había logrado su intento, se 
arrojó sobre el carretero mordién-
dole. 
—La ciudad de Alcoy ha hecho la 
proclamación de sus tradicionales fies-
tas a su patrono San Jorge en la for-
ma vistosa acostumbrada. 
Por sus principales calles desfiló 
una pintoresca comitiva precedida por 
heraldos y una banda mili tar seguidos 
por el sargento mayor de moros con 
un individuo de cada comparsa acom-
pañados por otra banda. 
Detrás marchaba el sargento mayor 
de cristiano? y un individuo por com-
parsa del mismo bando, a los que 
acompañaba otra música. 
^ Inmenso gentío presenció el paso de 
dicha comitiva, que viene a ser el pró-
logo de las brillantes fiestas, entre las 
cuales figura la tradicional de moros y 
cristianos, que tanto entusiasmo pro-
ducen en la región alicantina. 
CASTELLON 
En el Sindicato Obrero Católico ha 
dado una conferencia de caráeter po-
lítico-social el diputado integrista don 
Manuel Señante. 
Excitó a la unión de todos para 
combatir el liberalismo. 
Aludiendo al propósito de Romano-
nes de establecer la escuela laica, ha 
excitado a los católicos para que no lie 
ven a sus hijos. 
— E n el Centro de Unión de Depen-
dientes del Comercio se ha celebrado 
un mit in para pedir a las Cortes que 
se apruebe la jornada do diez horas 
y la supresión del internado. 
Pronunció un elocuente discurso el 
diputado por esta capital don Emilio 
Santacruz, que ofreció ponerse al ser-
vicio de los dependientes por creer de 
justicia sus pretensiones, defendiéndo-
les en las Cortes. 
Dijo que la falta de cultura en Es-
paña ha hecho fracasar los grandes 
movimientos, como aquel que se propo-
nía el gran Costa a raíz de la catástro-
fe colonial. 
Les exhortó al estudio y al ahorro, 
diciéndoles que imitasen a los belgas, 
que con la suma de 75 pesetas funda-
ron la Casa del Pueblo. 
Y por último ks recomendó la rei-
vindicación para que no continúen 
siendo tratados como esclavos. 
E l discurso pronunciarlo por el di-
putado Santacruz fué brillantísimo, 
siendo frenéticamente aplaudido. 
— E l expreso del día 26 al cruzar el 
paso a nivel del camino de Ribesalhes, 
arrolló a un carro de la propiedad de 
Catalino Maten, matando a la caballo-
ría y a su conductor, un hombre de 36 
años, llamado Ramón, conocido por 
Ramón el "Chur ro . " 
E l cadáver de este quedó sobre la 
cuneta de la vía, y a unos cuatro me-
tros de la muía. 
E l carro, sin barras, apareció sobre 
la cerca de la Vil la del director del 
"Hera ldo , " esquina al referido paso 
a nivel, y desde ese sitio hasta dondo 
había quedido la caballería se veían 
aparejos, trozos de barra del tarro, ca-
denas y rollos del alambre del disco. 
E l infortunado Ramón se dirigía ?.} 
huerto de Catalino Maieu para cargar 
naranja. 
También iba con Ramón otrr» indi 
viduo llamado Vicente Agramunt 
quien al presentarse sobra el paso a ¡ 
nivel vió venir el tren y tuvo tiempo 
VALENCIA 
Continuando la clásica costumbre 
amaneció el día de San José con las 
fallas instaladas. 
Los falleros se han multiplicado de 
extraordinario modo, hasta el punto 
de haber presentado este año 32 boce-
tos. 
Las que más han llamado la acen-
d ó n han sido las siguientes: 
Una en la calle del Poeta Querol, 
que se titulaba " E l plat d ' este a ñ o " . 
Representaba una paella, en la que 
se cocían dos Gallos jon arroz Bomba. 
La paella estaba sostenida poi dos ca-
bezas de toro tenieuao f tjü lado una 
cazuela de caracoles y al otro varios 
sacos de dinero. 
Una figura parecida al represenkm-
te de la plaza de toros, invitaba a pro-
bar la paella. 
Otra en la plaza de Arenas, se t i t i l -
laba " E l moderno Quijote," y repre-
sentaba un vagón del ferrocarril, enci-
ma una plancha que aplasta a dos 
hombres y en el asa montado don 
Quijote teniendo en lugar de lanza 
una muleta. 
Esta falla a lud ía . a ia ida de la co-
misión a Madrid cuando lo del ferro-
carril directo y al recibimiento que a 
los comisionados hizo Romanones. 
La de la plaza del Príncipe Alfon-
so representaba el traslado de la fá-
brica de tabacos al nuevo edificio. La 
"Aduana" era llevada por una tortu-
ga. Una aldeana la empujaba y un in-
dividuo detenía al animal, nrientras 
un curial presenciaba impávido el 
traslado. 
Otra de la plaza del Angel era ver-
daderamente artística representando 
al Foot-Ball, con la copa, el balón y 
tres jugadores. 
Y por último la de la calle de Je-
rusalén que tenía por tí tulo "Dante y 
V i r g i l i o " era una verdadera y hermo-
sa alegoría que llamó la atención del 
público y obtuvo el primer premio. 
—Se encuentra en esta capital el 
notable artista catalán Santiago Rusi-
ñol, que regresa de Ibiza, donde ha 
permanecido algún tiempo dadicado a 
pintar los paisajes de aquella isla y a 
trabajos de investigación arqueoló-
gica. 
Los lienzos que pintó hace poco en 
los jardines de Valencia, los que ahora 
trae de Ibiza y otras obras recientes, 
los añadirá a la nueva edición de sus 
hermosos "Jardines de E s p a ñ a , " que 
en breve verá la luz pública. 
— E l gobernador civil ha recibido la 
visita del secretario de la comisión eje-
cutiva que designó la Junta provincial 
contra la tuberculosis, para estudiar 
la creación de un Sanatorio a la mo-
derna, presentándole una colección de 
fotografías de los Sanatorios más ce-
lebres del mundo, donde el principal 
factor terapéutico es el aire puro y el 
sol. 
Expuesto el moderno tratamiento, 
sus ventajas y la facilidad de implan-
tarlo en Valencia, se convino en que el 
gobernador nombrurá una junta de se-
ñoras para que auxilie a la provincial 
y recaude fondos para comenzar cuan-
to antes los trabados. 
—Ha llegado a Valencia el nuevo 
Capitán General don José García A l -
dave, acompañado de su hijo y ayu-
dante el teniente coronel de Cazadores 
don José García Mancebo. 
—En Madrid, donde había fijado su 
residencia, ha fallecido don Tomás 
Trénor, Marqués del Turia y presi-
dente del Ateneo Mercantil de Valen-
cia. 
Ha muerto de una pulmonía, des-
pués de haber salido bien anteriormen-
te de otras dos. 
La tercera no ha podido ser venci-
da y el enfermo ha dejado este mun-
do para siempre, confortado ^1 ver en 
torno suyo a su querida esposa doña 
Margarita de Azoárraga, a sus hijos 
y a su padre político el capitán gene-
ral don Marcelo de Azcárraga. 
La noticia de la muerte de Trénor 
circuló con gran rapidez por Valen-
cia, produciendo general sorpresa y 
gran sentimiento, expidiéndose milla 
res de despachos de pésame a la des-
consolada familia. 
Un diario de Valencia insinúa, al 
dar cuenta de esta desgracia, una cues-
tión que califica de delicadísima: la 
de que don Tomás Trénor y Palavici-
no ha muerto pobre, añadiendo que la 
firma del Marqués del Turia responde 
al Banco de España de 100,000 duros 
que debe la Exposición Regional, y 
pregunta si puede ser que Valencia 
consienta que aquella viuda y aque-
llos huérfanos de patricio tan gene-
roso queden reducidos a la pobreza. 
De esperar es que Valencia toda, 
desde la corporación más elevada has-
ta la entidad más insignificante, des-
de la personalidad más alta hasta el 
último vecino se apresuren a liberar 
el compromiso de honor y de amor 
con que don Tomás Trénor trabó sus 
bienes. 
aiarzo. 28. 
N O T A S A N D A L U Z A S 
m o a 
En toda España es la nota de actua-
lidad la creación, que se realiza con 
gran entusiasmo, de los centros de 
instrucción mili tar , y en todas las re-
giones la inauguración se hace con 
verdadera solemnidad, asistiendo au-
toridades y corporaciones. 
Para la que se ha de crear en Cá-
diz ya son, hasta la fedia, noventa y 
dos los alumnos relacionados en el Go-
bierno Mil i tar , y tan pronto llegue es-
te número a ciento, por el Gobernador 
Mi l i t a r se p ropondrá al Capi tán Ge-
neral el cuadro de profesores y la 
apertura de la misma. 
Parece ser que se ins ta lará en los. 
locales que hay en el cuartelillo de 
Santiago, próximo al cuartel de San-
ta Elena, de no contarse con otro edi-
ficio o local que reúna mejores condi-
ciones. 
La petición para asistir a las escue-
las militares conviene a todos los mo-
zos de 19 a 21 años, y sobre todo a 
aquellos que han de ser incluidos en 
el alistamiento, pues al adquirir la ins-
trucción preparatoria mil i tar en los 
citados centros de enseñanza y pose-
yendo el certificado que ha de exten-
derse al concluir el curso, se encuen-
tran en condiciones para disfrutar las 
ventajas que marca la ley, y éstas son, 
para los individuos a quienes por el 
número del sorteo corresponda servir 
en filas, ser ascendido a distinguido o 
clases, mediante el examen correspon-
diente en su cuerpo, así como disfru-
tar licencias y destinos especiales los 
del cupo de ins t rucción; es decir que 
por el número que tengan que servir 
en filas, si el grado de instrucción que 
posean está comprendido en el primer 
grupo sólo hab rán de i r a filas veinte 
días, y si están comprendidos en el se-
gundo o tercer grupo de cincuenta a 
ciento cincuenta días. 
Los que paguen cuota mil i tar y po-
sean cualquiera de los conocimientos 
comprendidos en los grupos citados, 
también gozarán de iguales benefi-
cios. 
En cambio todos aquellos mozos 
que carezcan de instrucción mili tar , 
así sea de los que hayan pagado la 
cuota, t end rán que i r a filas de cinco 
a seis meses, divididos en los períodos 
que marea la ley. 
—'Para examinar el modelo del mo-
numento de las Cortes de Cádiz, el se-
ñor Laviña ha visitado el estudio del 
escultor Marinas. 
E l modelo del monumento que se 
er igi rá en Cádiz ocupa ol preferente 
puesto en el citado estudio. 
Su efecto es admirable, sencillo e 
imponente a la vez. 
La línea del hemiciclo, recta abso-
luta, ha sido acertadamente interrum-
pida por resaltes que imprimen al 
conjunto un sello clásico de elegan-
cia diestramente acomodado a la se-
vera sencillez que en toda la obra im-
pera. 
A los lados de la gran pilastra cen-
tral , qu . forma un solo cuerpo, se ado-
san dos pedestales de gran amplitud, 
destacándose sobre ellos dos magní-
ficos grupos que simbolizan la Guerra 
de la Independencia y el progreso de 
la Agricultura y las Artes. 
Corresponden armónicamente a los 
relieves del hemiciclo y a la idea que 
envuelven, los dos jinetes que en ta-
maño colosal representan la guerra y 
la paz. 
A espaldas del monumento se alza 
la figura de Hércules entre las colum-
nas, presentada con sobriedad admi-
rable, y a sus lados relieves e inscrip-
ciones que recuerdan a América y a 
las Cortes de Cádiz. 
La obra ejecutada por el laureado 
artista es merit ísima. 
Aniceto Marinas se propone des-
montar el modelo para enviarlo a Cá-
diz en breve plazo. 
— E l Comisario Regio del Turismo, 
Marqués de la Vega Inclán, que ha es-
tado recientemente en Cádiz, ha mar-
chado a Madrid muy satisfecho de la 
visita que hizo a las excavaciones rea-
lizadas en la playa de la Punta de la 
Vaca, a consecuencia de las que ha si-
do descubierta una interesantísima 
necrópolis fenicia. 
^ E l Marqués de la Vega Inclán solí-
c i tará de la Junta Superior de Exca-
va iones que preste al descubrimien-
to el apoyo moral y económico nece-
sario para que prosigan esos traba-
jos, que además de constituir una 
obra interesante de cultura general, 
será un motivo más para la atracción 
de turistas, 
—Una numerosa representación de 
sargentos de los distintos cuerpos de 
esta guarnición ha visitado las redac-
ciones de los periódicos locales para 
manifestar que habiendo asistido a la 
representación de la obra " D o ñ a Des-
denes," verificada en el Gran Teatro 
por la compañía de José Santiago y 
Nieves Suárez, consideraban que el 
papel de sargento que en ella existe 
es depresivo para la clase, por lo que 
verían con gusto que no se represen-
tase más en esa forma. 
—Ha sido nombrado Director de Sa-
nidad Marí t ima del puerto de Tarra-
gona, el doctor don José Aceituno tv: 
vino, segundo médico de la D h l -
de Sanidad de Cádiz. D l T ^ i ó * 
—Ha fallecido un modesto v „«• 
ble artista gaditano, cuyo nombre *: 
popular en Cádiz y en toda la r e L 
andaluza: don Antonio Benítez el 
cultor en barro, autor de las p r ^ J * ' 
ñ g u r a s de Nacimiento que ha ^ t ? 
tuido durante muchos años el en o 
to de los niños de todas las c lases^ 
Su muerte ha sido muy sentida 
— E l día 20 entró en puerto el m * 
vo y magnifico vapor de la Comoañ' 
Trasa t lánt ica Española "Infanta t?* 
b e l d e B o r b ó n . " a ^ 
Dicho vapor salió de Greenock «1 
día 16 a las cinco de la tarde, con mi 
res gruesas del N.O., un verdadero 
temporal, evidenciando el barco no 
seer soberbias condiciones marinera» 
que entusiasmaron a su capitán el 
perto marino don Manuel Deschampo" 
Por Lisboa pasó el miércoles a las 
nueve de la mañana , y a las once da 
la noche ya estaba el nuevo trasatlán 
tico fondeado en la bahía de Cádiz* 
No cabe mayor rapidez. 
A l recalar ol "Infanta Isabel da 
B o r b ó n " a Cabo Pinisterre, el capi-
t án envió un radiograma que dice lo 
siguiente: 
"Madrid.—Infanta doña Isabel ~ 
A l entrar por primera vez en aguas 
españolas el nuevo trasat lánt ico " In -
fanta Isabel de B o r b ó n , " tengo la 
honra de saludar a S.S. M.M, y a S \ 
re i terándoles m i respeto y adhesiói 
mcondicional .—Capitán Deschamps." 
Pocas horas después se recibió la 
contestación, concebida en estos tér. 
minos: 
"Mucho le agradezco su saludo al 
entrar por primera vez en aguas espa-
ñolas el barco de mi nombre; yo a mi 
vez le deseo mucha suerte en sus via-
jes y tengo una especial satisfacción 
en que usted lo mande. Los Reyes 
también han agradecido su recuerdo 
y le saludan como Isabel de Borbón." 
E l nuevo barco es hermosísimo. La 
cámara de primera de lujo es capaz 
para 202 viajeros; otra de primera 
para 146; segunda económica para 
186 y departamentos cómodos e higié. 
nicos para 1,800 de tercera. 
Desarrolla una fuerza media de 
4,000 caballos y la turbina 5,000, ha-
ciendo un total de 13,000, con lo cual 
alcanza el buque una velocidad de 
más de 19 millas por hora, permitién-
dole efectuar la t ravesía de Cádiz a 
Montevideo en menos de 13 días. 
E l " Infanta Isabel de B o r b ó n " sal-
drá el día 30 para Barcelona y de allí 
el 4 de A b r i l para Málaga y Cádiz, 
con objeto de zarpar el día 7 para Ca-
narias, Montevideo y Buenos Aires. 
SEVILLA 
En el cuartel del regimiento de 
Grenada, de guarnición en esta capi-
tal, se ha verificado el acto de impo-
ner la cruz laureada de San Fernan-
do al teniente de la escala de reserv? 
don Juan Mart ínez Cortés. 
Hizo la entrega el coronel del regi-
miento. 
A l teniente Cortés le fué concedida 
la cruz por su heroico comportamien-
to en el combate librado en las orillas 
del Kert . 
E l regimiento desfiló en columna 
de honor ante el valeroso oficial. 
Los compañeros de éste le regala-
ron las insignias, obsequiándole des-
pués con un banquete. 
—Se proyecta contruir en esta ciu« 
dad un magnífico hotel para turistas. 
En este proyecto están interesados 
importantes elementos y personalida-
des que trabajan con entusiasmo por 
el desarrollo del turismo. 
Se espera la llegada de los ingenie-
ros y arquitectos encargados de ha-
cer los estudios para la realización del 
proyecto. 
CORDOBA 
Ha fallecido el Obispo de esta^ dió-
cesis, Excmo. e l l tmo. Sr. D. José Po-
zuelo y Herrero. 
Dicho señor había sufrido hace bas-
tante tiempo un ataque de parálisis 
de medio cuerpo. 
E l Prelado, que ha muerto a los 86 
años, era queridísimo de sus diocesa-
nos y su muerte ha sido muy sentida. 
E l finado Obispo de Córdoba habí! 
sido Administrador Apostólico 
js y su muene na sicio mu¿ 
El finado Obispo de Córdoba habí* 
^.do Administrador Apostólico ac 
Ceuta en 1877 con el título de o h l f ° 
de Ant ípa t ro , preconizándole en I8'y 
prelado de Canarias. . 
En 1890 tomó posesión de la a i W 
sis de Segovia, y ocho años después 
pasó a la de Córdoba, donde lia muer-
to el mismo día que se cumplían 1° 
quince años de su llegada. , 
—En esta Audiencia ha coinehzaü 
la vista de la causa instruida con.r 
José Ortiz (a) • 'Bras i leño ," *«* 
sinó a tres mujeres el año anterior, e 
el -oblado de Alcolea, fugándose des-
pués, hasta que fué detenido en 
provincia de Cáceres. . ..¡ 
E l veredicto ha sido de cuj,PaD̂e 
dad. Las veinte respuestas de q 
constaba fueron desfavorables Pfraefl 
procesado, que ha sido condenado, 
vista de esto, a tres penas de muer 
Llarzo 36. 
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J f l i Q O i y i l L L E a 
E l p o e t a d e l a s S i e r r a » 
i muerte de Joaquín Miller 
C 0 n r ^ e í t u m o de aquel trío de 
desapf norteaxnencauos que habían 
^'mdo los agrestes montes, las vas-
t a r a , la. P - ^ 1 ^ ^ ^ 
1 i . vida libérrima del Far V\ est . 
l \ \ último superviviente de una 
pintoresca y romántica en el de-
'Clvimiento aaeional de los Esta-
E ílnidos; compañero de Bret Harte 
E L Mark Twain, fué el poeta de los 
íroVboys" y la personificación de 
t U que va desapareciendo rapi-
¡nuente mte i& invasión arrolladora 
¿ la civilización. 
Hay quien diga que era el poeta 
^ricano de mayor individualidad 
jT Walt Whitman acá. 
Sea esto verdad o no, era una ^gu-
ra 
H-itrinal y simpática, caractenshea 
, su tiempo y de su región, tanto por 
j sentimiento patrio que animaba sus 
Lrsos cuanto por su aspecto, un ver-
dadero hombre del oeste, con tez cur-
tida por el sol y el viento, larga mele-
^ sombrero de ala ancha, traje de 
' a parda y altas Ilotas de montar, 
sin faltarle la camisa floja ni e\ rojo 
panaelo al cuello para ser el tipo clá-
gieo del vaquero, especie de centauro 
moderno cuyas proezas forman la 
epopeya de Amona, California y Te-
IES* 
En el apogeo de su-iama fué Joa-
quín Miller a Londres, donde hizo fu-
ror en los cenáculos y en los salones. 
Llevó consigo toda su indumentaria 
rústica, la cual no contribuyó poco a 
su éxito, dándole un sello exótico que 
justificaba el sobrenombre de "león 
de las selvas" que le habían impuesto 
Jas bellas inglesas. 
A su vuelta de Europa se estableció 
por algún tiempo en Washington, pe-
ro atraído por el amor al terruño, se 
encaminó de nuevo hacia su querido 
oeste, y allí fabricó la morada que ha-
bía de ocupar más de un cuarto da 
siglo y donde había de deslizarse su 
plácida vejez. E n los cerros de Pied* 
mont, sobre Oukland, California, se 
•hizo un hogar típico y original, como 
todo lo suyo, donde vinieron a visitar-
le en afectuosa peregrinación los hom-
bres de letras de todas partes. Allí, 
desde sus alturas, en vista del mara-
viiloso panorama del Pacífico y de la 
Puerta de Oro, dispensaba el poeta 
una generosa, aunque frugal hospita-
lidad; rodeado, como un patriarca, de 
familiares y de amigos numerosos, vi-
vía como un cazador de las montañas 
alternando el trabajo intelectual con 
la labranza de sus tierras y el cultivo 
de sus flores. 
Sería aventurado decir cuál ha de 
ser el puesto que la posteridad otor-
gará a Miller en el parnaso america-
no. Algunos de sus poemas, como " L a 
• arrera de Kit Carson" (Kit Carson'a 
Ride). "Colón" y " L a más valiente 
batalla", gozan de una popularidad 
inmensa, casada en verdadero mérito, 
y es más que probable que no serán 
olvidados nunca. 
Otros poetas más jóvenes y qirzás 
más artistas, en cuanto al tecnicismo 
de su labor, han venido a disputarle 
el puesto que en las let/as am ricanas 
ocupaba el veterano cantor de las S'-
rras, pero r.ing .̂no de f^os pueie 
competir en sinceridad ni en fuerza 
con el bardo que ha visto y vivido lo 
que pinte con tan vibrantes nota* y 
colores- E l oonoctó la tawfu en *{.en.pü 
de loa •,pioner8,,. de io% buaoad-reíi 
de oro, y de los ranchero» CQ Qfrac es-
cala; vió lo -[xw no se vo.vcrá a ver 
en aquella región colifondana, y supo 
contarlo con tal exactitu i que gran 
parte de sus versos constituyen una 
crónica de aquella época lígsndaris y 
febril de a mediadoh del siglo pasado. 
Tan identificado estaba *>l poeta con 
el suelo y el ambiente que describió, 
tan íntimamente asiociada estaba su 
vida con la vida de sus héroes, que 
puede decirse que su espirita era el 
de las majestuosas y nevadas sierras, 
las selvas primaverales y los insonda-
bles abismos del pintoresco Sudoeste. 
Entre las obras más conocidas de 
Joaquín Miller están: "Los cantos 
de las Sierras", "Las palmas del Pa-
cífico," "Los cantos de los mares me-
jicanos" y "Los cantos del Desier-
to". 
blanche Z. D E B A R A L T . 
L o s r i n c o n e s d e E s p a ñ a 
V I L L A N U E V A 
Carretera de Cangas.—A la izquier-
da.—Hay un río, limpio y quieto, que 
parece de cristal; hay trozos de puma-
rada, lugares atopadizos de pastorales 
idílicas; hay una cruz de piedra, muy 
antigua y unas casas vetustas y muy 
pobres. L a masa del monasterio—fal-
ta de simetría y unidad—es como la 
atalaya del poblado, que en tiempos 
de más grandes esplendores debió sa-
ber de noblezas y entender de juegos 
de armas. 
E l monasterio lo dice; antaño, go-
zó de abades que tenían derechos co-
mo reyes, y que bajo las losas de su 
iglesia enterraban cumplidos infanzo-
nes; antaño, este monasterio se llama-
ba casa real, y entre los benedictinos 
que recorrían su claustro, quizás pu-
diera entonces encontrarse algún rico 
hijodalgo valeroso, cansado de la bre-
ga y de la espada, y pariente cercano 
de algún rey que se llamara Don 
Fruela, Don Alfonso, o Don Bermudo. 
De aquellos tiempos de gloria, solo que-
da en el poblacho una casa, ruinosa, 
con blasón, y solo en el monasterio 
algunos capiteles memorables, recuer-
do de una trágica aventura. 
E l abad que sale ahora cuenta ya 
muchos anos sobre sí; dice 
— I Muy bien 1... ¡ Muy bien!. . . 
cuando le hablan, y hace de su ancia-
nidad una razón de afecto y simpatía. 
E l abad que sale ahora me hace exa-
minar el claustro, donde bulle un 
emjambre de chiquillos que parecen 
polluelos turbulentos; me hace exami-
nar la iglesia, en cuyos capiteles hay 
figuras de aquelarre monstruoso; en 
cuyas losas se buscan nombres que ya 
no pueden entenderse, < y sobre cuyo 
sentuario hay una misteriosa obscu-
ridad, que debió juntarse en él como 
se junta el polvo sobre un arca. 
Y luego, el abad me guía; porque 
él tiene unos cuantos manuscritos que 
vienen de muy atrás, qne están rugo-
sos, cerosos, raidos, casi brillantes; yo 
los abro; yo los leo: el uno es un ca-
tálogo de abades; el otro testifica que 
los frailes tienen derecho a la pesca 
en el río que pasa por su lado; el otro 
e? una noticia d*» las misas que son de 
obligaoión para o^a real casa de San 
Pedro.. , 
Digo como el abad! 
—¡ Muy bien 1... i Muy Bien t . . . 
Y oreo, como el abad, que Don Al-
fonso el Católico, terror de moros, 
braso de cristianos, el que se salió de 
Asturias eon la hueste tU los suyos e 
hizo partes de su reino todas las que 
reoorrió, creo que edificó este monas-• 
terio, y se lo donó a los monjas; los | 
cuales, en Febrero, a veintisiete, de-
cían una vigilia, y al otro día una mi-
sa, por el Señor rey Alfonso y la rei-
na Hermisenda, la señora, para pagar 
así la donación y no dejar morir la 
grstitud. E l tercer manuscrito lo re-
fiere. Y creo, oomo el abad, que el 
cuerpo de Don Alfonso,—contra lo 
que la historia testifica—fué enterra-
do bajo una de estas piedras. 
E l abad base vuelto a la capilla, 
y después sálese al campo. Llévame 
ante una puerta, y habla, y habla. . . 
Aquí están los capiteles que dicen la 
tragedia de Favila, el rey hijo de Pela-
yo, tan malaventurado como audaz. 
Un artista grosero, pero fiel, tosco, 
pero dominante, la cinceló en estos pie-
dras, ya gastadas y borrosas; en este 
capitel, un caballero—(su veste, un 
lebitonarium, su ave de caza, un azor) 
—le dice adiós a una dama que pre-
tende detenerle... E n este otro capi-
tel, el caballero la besa Y en este 
otro capitel, el caballero, armado y 
con celada, embrazado el pavés que 
le defiende, hunde su espada en un 
oso, que abre la boca y tiéndele la 
zarpa. . . 
A ver estos capiteles, capítulo de his-
toria escrito en piedra,—lo único que 
se conserva de la iglesia primitiva— 
vinieron grandes artistas y grandes 
historiadores. E l abad lo recuerda, yo 
lo oé; > para conmemorarlo, este vie-
jecillo abad, tan viejecillo y tan jo-
ven, llena dos vasos de una sidra Je 
oro,—que se deshace en chispas y en 
ocelos—me brinda uno y dice su es-
tribillc: 
—¡Muy bien!. . . ¡Muy bien!. . . 
Y en seguida: 
—Esta sidra es de aqu í . . . ¡No la 
hay mejor! 
E N E A S . 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
OENTSO ASTURIANO 
E l baile de mañana a beneficio de 
la simpática "Tuna Jovellanos" será 
un verdadero acontecimiento. Los 
chicos de la Sección de Recreo y 
Adorno trabajan sin descanso y tie-
nen verdadero empeño en que se 
recaude una buena cosecha de pesos. 
Eli número de billetes vendidos a 
estas horas es ya verdaderamente 
abrumador: tal es el entusiasmo que 
ha despertado entre los socios del Ccu-
tro el baile a beneficio de los "tunos." 
Antes de empezar el baile, la " T u -
na" ejecutará el paso-doble "Frated-
nidad." 
PRIMERA P A R T E 
Vals Straus Les Chermenses. 
Danzón Marta la O. 
Paso doble Machlcha. 
Danzón (estreno) Chaleco de fantasía. 
Dedicado al Vicepresidente de R. Y . A. 
Danzón Tin Marín. 
SEGUNDA P A R T E 
La "Tuna Jovellanos" ejecutará los 
pasos dobles "El Gallito" y 
" L A N O N P L U S U L T R A " 
C A S A p r o v e e d o r a d e l a s d a m a s e l e g a n t e s . — T e m p o r a d a d e V E R A N O . 
GRANDIOSO es el surtido que acaba de recibir esta popular casa de modas y confecciones. — EN SOMBRE-
ROS HAY PRIMORES D E S D E $2-60. Es verdaderamente asombrosa nuestra gran exposición de F L O -
R E S Y ADORNOS PARA SOMBREROS,que realizamos a precios de fábrica. Es reconocida perlas damas 
de buen gusto nuestra especialidad en "TROUSEAUX" para novias y la confección de vestidos de "GRAN 
CHIC", confecciones blancas y Canast i l las .== . .. . . • • ~ 
" L A N O N P L U S U L T R A " 
= = = - 2 > e Mantoncita Ipattlsollo.—~$xoftseveL 6(t corte b t " p a r í s . = = = = = = 
S A L U D 2 , E N T R E G A L I A N O Y R A Y O . = T E L E F O N O A - 8 0 0 3 . 
SE SIRVEN CON PUNTUALIDAD Y ESMERO LAS ORDENES D E L INTERIOR- • 
"Viva Aiturlas.'» 
TVo Step El Internacional. 
Danzón El Carabali. 
Paso doble La bella geraldlna. 
Danzón Sara a petición. 
Danzón La Quardla Local. 
T E P C E R A P A R T E 
La "Tuna" ejecutará los pasos dobles 
"Gljón" y "Jovellanos." 
Paso doble Frascuellllc. 
Danzón Se rompió la máquina. 
Habanera Canto de amor. 
Danzón Papas con carne ola. 
Vals Straua Pétalos. 
Verdad es que el programa no deja 
nada que desear. Tocará Felipe Val-
dé» y estrenará varios danzones en-
tre estos mío muy bonito que se titu-
la " E l chaleco de fantasía/ ' dedica-
do al Vicepresidente de la Sección Je 
Recreo y Adorno, señor Antonio Cas-
trillón, escrito expresamente para ese 
día por el popular Felipe. 
Aunque hace días dijimos que la 
"Tuna Jovellanos" ya había regre-
sado de su "tournée" artística por el 
interior de la Isla, era solamente una 
parte de ella. E l resto llegará hoy o 
mañana temprano para tomar parte 
en la ñesta, tocando escogidas piezas 
de su repertorio en los intermedios y 
antes de empezar el baile, según ha-
brán visto en los programas. 
Hasta mañana, pues, en el "Centro 
Asturiano." 
C L U B C U D I L L E R O 
Mañana domingo a la 1 p. m. y en 
los amplios salones del "Centro Astu-
riano," celebra Junta general este 
Club, por lo que su presidente señor 
Cándido Arango, ruega a sus compa-
triotas '' pixuetos'' la puntual asisten-! 
cia, pues en esta junta se tratarán de | 
asuntos importantes para el Club así 
como la jira que se proyecta celebrar 
el próximo mee de Mayo ¡ por tanto ya 
lo saben ios que pertenezcan a esta so-
ciedad para que mañana concurran 
cual si fuese uno solo. 
ASOCIACION CANARIA 
Desde el mes de Octubre de 1911, la 
Asociación, por causas ajenas a sus j 
deseos, no ha podido celebrar su acos-
tumbrada función benéfica anual. 
Por este motivo, la Comisión de Be- j 
neficencia se ve, muy a pssar suyo, i 
imposibilitada de continuar socorrien-
do a tantos compatriotas pobres, que 
constantemente se acercan a las puer-
tas de nuestra Sociedad a demandar 
un socorro. 
L a Sección de Recreo, atenta siem-
pre a todo lo que pueda interesar de 
algún modo a la Asociación, ha deter-
minado llevar a cabo el jueves 24 de 
Abril del corriente año en el Gran 
Teatro del Politeama, dicha función 
benéfica, do la que espera obtener un 
resultado satisfactorio, contando des-
de luego, con la aprobación de todos 
los señores asociados, con su apoyo, 
con su filantrrpía, con los sentimientos 
de bien y de patriotismo que en ellos 
son característicos y de los cuales han 
dado tantos testimonios. 
Para r r:ie puede ser un sacrificio 
contribrur on su óbolo a un fin tan 
altrüsta como es la caridad, máxime 
ciando ésta se hace entre ancianos 
desvalidos, viudas y niños en la mayor 
orfandad y enfermos desventurados. 
E n nombre de estos desgraciados la 
Comisión Organizadora ruega a usted 
que concurra a la expresada función 
el repetido día 24 de Abril y en espera 
de que no será desairada y encarecién-
dole además que haga la mayor propa-
ganda entre sus amistades, con el fin 
de obtener un completo éxito en nues-
tra común empresa, queda de usted 
con el mayor respeto. 
He aquí el programa: 
La inmortal zarzuela en tres actos 
del inspirado compositor Ruperto Cha-
pí y leti^ de don Miguel Ramos Ca-
rrión. titulada: La Tempestad. 
Reparto: 
Angela Sra. Lelia P. Villate. 
Roberto Sra. Ramírez. 
Margarita Sra. Piera. 
Claudio Beltrán. .Sr. Jaime Matheu. 
Don Simón. . . .Sr. Claudio García. 
Mateo Sr. Miranda. 
E l Juez Sr. Juan González. 
E l Sr. Procurador Sr. Meca. 
Marinero primero Sr. N. X. 
Marinero segundo Sr. X. X. 
Aldeana Sra. Ruiz. 
Guardia primero Sr. N. N. 
Guardia segundo Sr. N. N. 
Coro general. 
A las ocho y media en punto. 
Precios de las localidades: 
Grilles con entrada $10.00 
Palcos: plateas y principales. 10.00 
Luneta con entrada 
Butaca con entrada 
Asiento de tertulia con en-
trada 
Entrada general 
Entrada a tertulia. . , . , , 
Nota importante: 
L a Comisión Organizadora recibirá 
las peticiones de localidndes y devolu-
ciones de las mismas hasta las 10 a. m. 
del mismo día 24 de Abril, en el local 
social Prado 67 y 69, (altos), }iora en 
que considerándose aceptadas todas 
las que no sean devueltas, se pondrán 
en taquilla las restantes para su venta 
al público. 
CENTRO MONTAÑES 
Reina entusiasmo inusitado para la 
Junta que celebrará esta Sociedad el 
domingo día 29 a la una de la tarde 
en sus salones de O'Reilly 118 y 120. 
Existen entre los elementos monta-
ñeses, ideas de concordia y confrater-
nidad, que se pondrán ese día de ma-
nifiesto, dando por resultado inmedia-
to el engrandecimiento de la institu-
ción por todos tan querida, y al calor 
•de esos sanos sentimientos que anidan 
en el alma de los buenos montañeses, 






te y vigoroso, y se engrandecerá rápi-
damente porque eso es la voluntad 
el vivo deseo de todos; que desean te-
ner un "Centro" a la altura del pres-
tigio de sus elementos tan numerosos 
e importantes. 
Animo pues, montañeses de buena 
voluntad, y a coadyuvar todos a esa 
meritísima obra que tanto os ha de 
honrar. 
E L BANQUETE A L O S MONTAÑESES 
Xu^vas adhesiones: Leocadio Figue-
redo, Casto Garmecdía, Ensebio Fuen-
tes, Cándido Obeso, Francisco C. 
Arrese, Manuel Arrese, Angel Zuloa-
ga, Vidal Rodríguez, Prudencio Ubie-
ta, Federico Bustillo, Felipe Mard-
nez, Manuel R. Rascón, R. Ruiz Re-
bolledo, Pedro Pereda, Robustiano 
Ruiz y Crespo y Pelayo Isla Arrese. 
L A COLONIA D E SAGUA 
Ha tomado posesión de su cargo de 
Administrador de la Casa de Salud 
" L a Purísima Concepción," de la 
Colonia Española, de Sagua, el señor 
don José María Somonte, quien venid 
desempeñando igual cargo en el sa-
natorio de la Colonia Española de 
Cienfuegos, en donde mereció la más 
alta estimación y respeto de todos, 
y allí habría continuado prestando 
sus servicios si las reiteradas ins-
tancias de los numerosos amigos y 
simpatizadores que tiene en Sagua 
no le hubieran obligado a renunciar 
aquel puesto, para llevarlo a dicha 
villa. 
LIGA DE ACCION GALLEGA 
Un gran acontecimiento 
Decididamente el festival prepaTa«. 
do en honor del elocuente orador e in-
fatigable propagandista de la noble 
causa gallega resultará un verdadero 
acontecimiento. 
E l interés por escuchar la ardiente 
y vehemente peroración del ilustre 
sacerdote ê  grande y una gran mul-
titud se trasladará mañana a Matan-
zas, para concurrir a uno de los actoa 
más trascendentales que en honor de 
tan distinguido huésped le dedican 
sus innumerables admiradores. 
L a oración que el P. Basilio pro. 
nunciará en Monserrat será como to-
das las suyas, brillante y memorable. 
Por primera vez oiremos su magis-
tral peroración en la cima de una 
montaña—en plena Xaturaleza— con 
la que él se encuentra identificado. E l 
entusiasmo es grande y las esperan-
zas de los romeros que acudirán for-
ma ¡do nutrida manifestación, no que-
darán defraudadas ante la realidad 
del soberbio espectáculo que sus con-
terráneos le brindan como una mere-
cida apeteósis a su hermosa labor, -a 
esa brillante labor que se ha impues-
to en beneficio de los desamparados y 
de los humildes. 
L a hora de salida mañana domin-
go será, como ya se ha anticipado, a 
P A R A 
J o y a s . 
O b j e t o s d e M a y ó l i c a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a . 
M i m b r e s . 
P i a n o s " T h o m a s F i l s " 
L á m p a r a s . 
R e l o j e s . 
M u e b l e s M o d e r n i s t a s . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a . 
V é a s e a 
B A H A M O N D E y G a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A , 
P O R B E R N A Z A 16. 
110. 26-) Ab. 
C 1307 alt. 519 
R R M U E U T I G O S 
Para une. botica se solicita un Rerente. 
Informan en Salud 123, esquina a Belas-
coaln. Dirigirse a R. Menéndez. 
4641 41-18 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOBADO Y NOTARIO 
Telé fono A-2322. Habana. 
436^ 26-13 Ab. 
P A S C U A L A E N L L E Y A G Ü I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina «a Aguiar. 
HABANA 
TELEFONO A.-41C». 
1089 26-1 Ab. 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R i Z Y 0 1 0 0 S 
NEPTüNO U>b D L 12 & 2, todos 
los días excepto los domingos. Con 
guitas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
1061 26-1 Ab. 
M A D R U G A 
Baños Sulfurosos, Fer-uglnocos y la ri 
ca agua estomacal del C^PíV. Pueden di-
rigiree al Hotel "Delician del ^pey" e in-
forma Abelardo Márquez, en Madruga. 
4540 26t-16 Ab. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nar'.£. garganta y oídos. Especialista 
de! Centro Gallego y del Hospital Núm. 1 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59 Do-
micilio, 21 entre B y C. teléfono F-3119 
1088 26-1 Ab. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con os 
uretroscopi¿)s y clstoscopios más moderno» 
Consulta» ea Ntptuno «1. bajón, de 4^4 • 5ys. 
T E L E F O N O F-1354 
414g 26m-8 26t-8 Ab 
L i d e a l de !as b e l l a s e s 
ver l a r e p r o d u c c i ó n f i e l 
de s u s e n c a n t o s . : : : : : : 
POR ESO LA FOTOGRAMA 
PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DISTINGUIDAS es la 
— DE — 
G o l o m i n a s y C i a . 
E N S A N R A F A E L 3 2 . 
® 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n a d e -
lan te . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l e g i r . 
C 1094 2- Ab. 
. F O L L E T I N 2 4 
L A C A S A 
DE LOS 
m o c h u e l o s 
P o r E u g e n i a M a r l i t t 
Autora de La Segunda Mujer 
y El Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(Continua) 
lo ^^ue siendo—repuso ella 
volver la cabeza,—acabas de oir 
1 tratan de sujetarlo más estrecha-
nte que nunca a la corte. 
bioT Vi02 era il}segura» Y en sus la-
* i t r \ 0 oontraídos nerviosamente, 
pof n Una sonrisa incierta. Pasó 
a I» a.nte de su hermano y se fué 
6 U J0Gmfí partt PreParar la comida. 
* de ^ t a b a puesta en el centro 
Ja habitación que servía de oo-
trP, v y en ella había colocados 
de' Ju?lertos con tres platos viejos 
*6 l Cuando 811 abuela se reti-
le 11 x r la vida á(> ermitafia, ue 
ia i ^ . e ^ g o la plata labrada de 
torn ^ V 1 1 0 ' por HU a"t^üedad y 
f / ^ belleza de su trabajo, eanstl-
^ un tesoro iudmaiblc j ao había 
contentado con la vajilla de estaño 
heredada que, seyún ella, era más a 
propósito para una viuda que había 
renunciado a las vanidades del mun-
do. Gomo su abuela se había reser 
vado una renta de poca importancia, 
disminuida aún por exigencias ur-
gentes con motivo de los apuro-? ;ie 
cuniarios de su nieto, a^uePa vajilla 
irrompible le er? muy útil. Los cu-
biertos, colocados junto a los platos, 
tenían mangos de madera bastante 
usados, y una tela encerada reem-
plazaba al mantel: el conjunto ofre-
cía un aspecto muy aldeano y evi-
denciaba una economía angustiosa, 
aunque con el atractivo de una lim-
piez« irreprochable. 
Lotario había visto aquella mesa 
al dejar la azotea, y Claudina se fe-
licitó de ello interiormente. Había 
sorprendido la pobreza de sus pa-
rientes y había podido cerciorarse 
por bí mismo de que su existencia 
era más que humilde... casi preca-
ria. Aiora ya sabía que ella no ha-
bía representado un pfiel de come-
dia, y que su r jtirada era formal y 
obligada, aunque voluntaria. 
V I I 
L a casa reinante poseía varios cas-
tillos hermosos diseminados por la eo-
marea, eastille» eon toneeillaa, rodea-
dos do jardinfs y de parques magní-
ficos; pero todos estaban titilados, o 
cerca do alguna ciudad, o en terreno 
llano, y do tal modo alejados de la 
sclvn, que ésta no se veía en los confi-
nes del horizonte sino como una lín^a 
do color obscuro trazada por un pin-
cel. A los antecesores del duque ac-
tual les gustaban los grandes espacio* 
libres, los campos cultivados confinan-
do con las avenidas de sus parques, y 
la vida activa del campo en consorcio 
con la de la corte. Habían permaneci-
do alejados de ia montaña irvadida 
por la selva exuberante, profunda v 
misteriosamente obscura: algunos de 
entre ellos habían sido cazadores apa-
sionados, pero se habían contentado 
c^n mandar construir, acá y allá, pa-
belloncitos a guisa de puntos de reu-
ni/m para los cazadores, en cuyos pa-
belloncitos hallaban a veces un abrigo 
para pasar la noche y una comida ca-
liente. 
L a adquisición del castillo de Al-
tenstein estaba, por lo tanto, justifi-
cada, y había .recibido la aprobación 
de toda la comarca: el ñire eaibalaa-
maclo de la montaña y de la selva de-
bía de t«*r particularmente provechoso 
para los tres jóvenes príncipes, hijos 
del duque, y la salud extremadaraenti 
endeble de su mujer podía, según to-
das las probabilidades, mejorar durau-
td la estación verariega míe pensaba 
hacer allí. Y a se explicaba ahora el 
alto precio que el eastllle había alean-
zauo eu la subasta. 
La joven duquesa anhelaba viva-
mente aquella adquisición, y la desea-
ba coa la impaciencia que caracteriza 
el anhelo de los enfermos. Todos los 
tratamientos, todas las aguas, todos 
los climas, habían sido ensayados pa-
ra restituirle las fuerzas perdidas, y 
todo en vano. Con motivo del apresu-
ramiento con que la duquesn quería 
tomar posesión de una morada que de-
bía proporcionarle la salud, el duque 
ordenó que no se cambiara en ella na-
da, a excepción de los jardines y el 
parque, cuya disposición podía modi-
ficarse. Cuando le expusieron al du-
que un proyecto para transformar H 
antigua y amazacotada fuente del pa-
tio en un monumento elegante, se ne-
rró a examirarlo y ordenó que todo 
quedara tal como estaba. E l duque 
so disgustó seriamente y muy por en-
cima de la importancia del caso, cuan-
do supo ¿¡ue habían talado el bosque-
cilio da jeringuillas y las lilas que. co-
locadas en un rincón del patio de en- j 
trada. proyectaban su sombra a una i 
de las habitaciones destinadas a las 
damas de honor. 
Entre la gente de esr 'era abajo de 
!• corte hubo sorda revoluci'n y mu- | 
' chas desepeiones cuando se supo que, 
aegñu órdenes del duque, el viejo Fe-
derico Kern, que hacía poc-." reunía 
en sí les cargos de cochero, jardinero y 
ayuda de cámara, habín aldo promoví. 
. do ju ra administrador de* eastillo. 
Todos los príncipeb de la j e ra rquía se 
quedaron atontados al ver que se da-
ba, en cierto modo, como jefe al perso-
nal ducal el obscuro servidor de una 
familia arruinada, bastante poco cui-
dadoso de su dignidad par^ asumir 
funciones que, si son hourosab cuan-
do se ejercen separadamente, resulíau 
serviles cuaqdo se consiente en simul-
tanearlas. La verdad es que ni los 
coheros, ni los jardineros ni los cria-
dos podían considerar como u; igual 
suyo al que a la vez había sido co-
ihero, jardinero y criado, y he ahí que 
por un capricho se les imponía como 
superior... Todo popqne Sa Alteza 
se habíft dicho, probablemente, que un 
servidor tan fiel sería un fiel guar-
dián. 
E l cat-ti'.lo había, pues, conservado 
su fisonomía en casi todas las cosas. 
Hast" -.u el interior había muchos 
mueblas que el duque había hecho vol-
ver a comprar por segunda mano para 
colocarlos de nuevo en el sitio que Ha-
bían oíupado antes Por eso se veía 
en uno de los salones un precioso ador-
no, candelabros y arañas de antigua 
porcolana de Meissner. v los cofres 
con las iniciales y el escudo de armas 
de l^s Altenstein, inenihtadas en plata 
y concha-nácar. También se habían 
colocado en aquella vieja mansión mu^ 
ehos muebles nuevas, y los antepasa, 
dos, que dormían ol •jueño eterno de-
bajo de la capilla del castillo, ne hu-
bieran podido reconocer fácilmente 
su moraJa, porque tales refinamientos 
del lujo no habíau sido conocidos en 
su tiempo. 
Se í. ibajaba febrilmente de día y 
de noene en el cantillo, y los treno» 
transportaban diariamente cajas enor-
mes ccntenieiiuo ¿. mobilLrio que lle-
gaba procedente de París y de Viena. 
Era de esperar, dada tan extraordina-
ria diligencia, que la corte podría 
establecerse hacia fines de ju l io en 
el castillo recientemente adquirido. 
También se habían operado algunos 
cambios en Ir casa ^e los Mochuelos. 
Heinemann había realizado negocios 
extraordinariamente ventajosos, como 
él decía frotándose las manos. Cierto 
día se detuvo un carruaje frente a la 
puerta del jardín , y el tesoro de las 
religiosas, oculto tanto tiempo debajo 
de tierra, vió de nuevo la luz del sol 
para desparramarse por el mundo y 
ser.de utilidad. Y cuando Heinemann 
colocó en la mesa de su señorita un 
paquetito de billetes de banoo, le d i -
."O, con la pía-ida sonrisa que ani naba 
su semblante, que ya podía ponerse cu 
la olla un pedazo mayor de caribe, y 
;u- además sería muy difícil subs-
traerse al gasto de cortinas nuevas; 
tantos eran los coches y tantas las gen-
tes que pasaban ya por el camino real 
y que filaban sus curiosas miradas en 
la casa de los Mochuelos. * 
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las S y 40 de la m a ñ a n a y el regreso a 
ias 5 y 30 de U tarde. 
P a r a al lanar cuantas dificultades 
puedan surgir en esta E s t a c i ó n Termi-
nal—lugar donde se c o n g r e g a r á n los 
v i a j e r o s— s e ha nombrado una Comi-
s ión compuesta por los señores Ce. lrón, 
Naya , Estevez, Ciríaco, López y R a -
m ó n Cabanil las a quien p o d r á n diri-
girse los excursionistas para evitar 
confusiones y trastornos de la concu-
rrencia. 
E L V A L L E DE LEMUS 
S r a n unos de 'los pocos que queda-
ban en la Colonia gallega sin consti-
tuir su pequeña asoc iac ión pro-cultu-
ra patria, pero ya se han reunido pa-
r a tan benefactora finalidad consti-
t u y é n d o s e con el h a l a g ü e ñ o t í tu lo que 
sirve de encabezamiento a estas lí-
neas. 
E l p r ó x i m o domingo 20, en los sa-
lones del Centro Gallego y a la una 
de la tarde se reunirán en junta ge 
¡ñera] a la que están invitados todo? 
los buenos de aquel valle, meigo y en-
Koñador. 
SOLIDARIDAD PONTEVEDRESA 
L a J u n t a Directiva de esta Socie-
dad que presido nuestro buen amigo 
el señor J o s é Berridy, en ses ión cele-
brada la noche de ayer a d o p t ó los si-
ffuientcs acuerdos: 
Se aceptaron, aunque con bastante 
sentimiento, las renuncias que de sus 
cargos de Secretario de Gobierno y 
Contador, presentaron loh señores 
Justo Calvo y Rufino Meis. 
Han sido electos por unanimidad 
para ocupar loa expresados cargos, 
los señores D . Waldrino R o d r í g u e z y 
don Carlos Estevez. 
Se conced ió licencia por seis meses 
por tener que ausentarse para Euro-
pa, al vocal de la Junta Direct iva Ma-
nuel Vida l . , 
A p r o b ó s e el balance correspondieu-
te al p r ó x i m o pasado mes de Marzo. 
Se aceptaron tres palcos, para la 
Velada que en honor del A p ó s t o l de 
las ideas de redenc ión de nuestros 
hermanos oprimidos P. Basilio Alva-
rez, c e l e b r a r á el Directorio local de 
" L i g a A c c i ó n Gallega en ^ u b a , " ei 
p r ó x i m o dia 22 del que cursa en el 
Gran Teatro del Politeama Habanero. 
Estos palcos que tienen los n ú m e r o s 
6, 8 y 10, es tarán a d ispos ic ión de to-
dos aquellos señores asociados que se 
provean de la entrada correspon-
diente. 
T a m b i é n se acordó poner en cono-
cimiento de todos los socios que. eu 
la Secretar ía de la Sociedad, sita en 
Sol 85, se encuentran distintas locali-
dades, por si alguno de ellos desea 
asistir al acto. 
Lanar , de 28 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 44 cts el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se deta l ló la carne a los siguientei 
'irecios en plata: 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo, 
i^i venta de ffanado en pie 
L a s operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno( a é.7|8, 5, 5.114 5.1Í2 y 
5.3¡4 centavos. 
Cerda, a 7. 8 y 9 centavos. 
L a n a r , de 4 a 5 centavos. 
D E P O R T E S 
La " A s o c i a c i ó n de Buenos Caminos" hizo ayer 
obra altruista e interesante—En los p r ó x i m o s 
festejos presidenciales se incluirá un "fieid 
day" en el que t o m a r á n parte nuestras socie-
dades deportivas. 
A c c i o n e s y V a l o r e s 
E n la Bolsa Privada se e fec tuó hoy 
la siguiente venta: 
50 acciones EL B. R. Company, 
comunes. 92.114. 
E n el domicilio del "Colegio Xo-
t a r i a l " vo lv ió a reunirse ayer tarde 
en junta general la " A s o c i a c i ó n de 
Buenos Caminos" cuya directiva to-
m ó poses ión inmediatamente. 
Es ta ha quedado elegida en la si-
guiente forma : 
Presidente: Carlos Alfeugaray. 
Pr imer vice: Manuel Enrique Gó-
mez. 
Segundo vice.; Rvelio R, Lendián . 
Tercer Vice ; Luís Azcárate . 
Tesorero: R a m ó n Mendoza. 
•Secretario: Carlos Alfonso. 
Mejoramiento de V í a s 
Vocales.- J o s é Primelles. Ovidio Gi -
berga, Mario Girad. Luís V . Abad, R i -
chard Sadler, Julio Villoldo, ' C . ' Ve-
lesco, J . P a r t a g á s , N . del Campo. 
Comité de turismo 
Vocales: Salvador Alvarez, Arturo 
C . Bosque. J . X . Pérez , T . H . f larr is , 
Ernesto Sarrá , Alfredo G. D o m í n -
guez, Manuel Linares, Carlos Armen-
teros, L u í s Arozarena. 
Comité legislativo 
Ricardo Dolz, A. del Val le Duques-
ne. J u a n A. Li leras , A n d r é s Segura, 
Antonio A. Bustamante, V ida l Mora-
les, Ricardo Sarabasa, Emil io Maril1: 
Manuel M. Coronado. 
Se tomaron en el curso de la se-
sión, importantes acuerdos tenden-
tes al funcionamiento de las comisii»-
nes nombradas que en adelante ha-
brán de reunirse más a menudo paríi 
resolver los asuntos que se le han 
confia Jo. 
Se leyeron por el señor Presidente 
'Carlos M. Alzugaray algunos proyec-
tos inspirados en el mejoramiento de 
las; vías actuales y referentes otras a 
la apertura de las calzadas y calles 
que faciliten el tráf ico de suyo difi-
•cil y peligroso en la actualidad por 
lo estrecho de los caminos en los que 
se agromeran los vehículos sin encon-
trar salida cómoda y fácil . 
Estas mociones serán sometidas a 
Üa comisión de mejoramiento de vi 
E l doctor D o m í n g u e z propuso se 
man lara una comunicac ión al señor 
Alcalde Municipal man i f e s tándo le 
que la " A s o c i a c i ó n de Buenos Cami-
nos" tiene noticias de que las multas 
que se imponen por la Pol ic ía Nacio-
nal a los carretones que cruzan las 
calles sin farol en la parte trasera, 
les son perdonadas en el Ayunta-
miento. 
Sobre esto de la luz de los carreto-
nes, todos convinieron en que debe 
tomarse una medida rápida e inme-
diata por el general E r c y r e de Andra-
de, a fin de evitar los peligros que 
continuando ese estado de cosas, pue-
de ocasionar. 
Se acordó enviar una c o m u n i c a c i ó n 
a la>s autoridades denunciando que los 
trabajos del alcantarillado se efec-
tu;iii con muy malos materiales y en 
forma que su d e s t r u c c i ó n cera, inme-
diata; que se imprima la memoria que 
en la junta anterior leyó el señor A l -
zugaray qnien con ese motivo rec ibió 
un voto de confianza. 
Finalmente el señor Mendoza pro-
puso se publicara un bo'letín oficial de 
la " A s o c i a c i ó n de Buenos Caminos" o 
algo que sirviera para difundir las 
ideas altruistas de la socie'dad en to-
dos los órdenes de la poblac ión . 
Con este motivo se en tab ló por los 
señores Gómez, Vil loldo y del Ca'/ipo, 
una animada discus ión a la que todos 
aportaron interesantes datos. 
Y a las seis de la tarde y no habien-
do más asuntos de que tratar, se sus-
ipendió la ses ión que resu l tó corta y 
fruct í fera . 
E n t r e los festejos que por iniciati-
va del Alcalde Municipal, se organiza-
rán para el 20 do Mayo con motivo 
de la loma de posesión del presidente 
elecio, general Meuocal. figura un 
"field d a y " o concurso at lét ico en el 
que tomarán parte nuestras principa-
les sociedades deportivas que cuentan 
con valiosos elementos para esa fiesta 
al aire libre ((lie .según todas las pro-
babilidades se efectuará en los terre-
nos de Almendares, situados en ( ar-
los T U . 
Los ganadores de las prueba? etlé-
ticas recibirán magní f i cos premios con-
sistentes en objetos de arte y medallas 
de ero. plata y bronce. 
También tomarán parle on estos 
festejos un grupo de ginetes efé la es» 
•• ¡ela militar de Columbia que tanto 
l lamó la atención cuando ue celebró 
el ú l t imo "field d a y " a beneficio dei 
Ateneo de la Habana y que ían gratos 
recuerdos dejó por su lucimien^j como 
por el buen gusto que pres idió en su 
organización. 
eccion Mercantil 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L AS CASAS DF. CAr.iBIO 
Habana, 19 de Abril de 1913. 
A las 11 de la mafiana. 
Plata española 98% 99 p|0 P. 
O r o americano contra 
oro español 109% 109% p¡0 P, 
O r o americano contra 
plata española 10 plO P. 
Centenes a 5-33 en plata. 
Id en cantidades. . . . a 5-34 en plata. 
Luises a 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-27 en plata. 
E l p e s o americano on 
plata española. . . . 1-10 
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Peso plata española. . . . 0-60 
40 centr-.vos plata id. . . , 0-24 
20 Idem, idetn. Id 0-12 
10 Idem, Idem, id 0-06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Salidas del día 17: 
Para atender el consumo que deman-
dan en los mataderos: 
Luyanó . 85 macbos y 10 hembras. 
Industrial , 320 macbos y 84 hem-
bras. 
Jaruco, a T o m á s Valencia, 47 ma-
chos. 
Guanajay, a Ramón López, 3 ma-
chos y 5 hembras. 
Ivlatadero InaustriaJ 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno. 
Jdem de cerda. 
Idem lanar. . . 
2'?2 
. * . ' . . 84 
18 
•'•¡24 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios eu plata: 
L a de f-ros. toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 22. 23, 24 v 25 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
IViatadero de I*uyano 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno. 
Idem de cerda. 
Idem lanar . . 
34 
20 
Abri l 18 
Entradas del d ía 17: 
A Varios, de Varios lugares 
machos y 1S hembras. 
241 
127 
Se deta l ló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
j cas. a 20, 24 y 2-5 cts. el kilo. 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
I M P O R T A C I O N 
Habana, Abril 18 de 1913. 
A C E I T E DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y coti-
zan de % 12-50 a % 12-75. 
De nuevo libras, se veade y cotiza de 
$14 quintal. 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a |14-25 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, s* 
cotiza a $9-75 quintal. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza a 80 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles a 35 cts. 
En cajas de 12 latas, de % 4-25 a 4-75. 
AJOS 
De España, de 15 a 30 centavos. 
De Méjico, de % 12-00 a % 12-25. 
De Montevideo, 20 a 30 centavos. 
ALCAPARRAS 
En gfialonos. a 27 cts. 
En latas, a 37 id. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $ 31 quintal. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, de $6-25 a $6-50 qtl.. 
E l americano y el inglés, de $6-50 a $7 
quinta;]. 
A L P I S T E 
Se cotiza, a $6 quintal. 
ANIS 
Se cotiza, a $ 10 quintal. 
ARROZ 
De Valencvia. a $ 4-50 quintal . 
Semilla, a % 3-40 id. 
Canilla, nuevo, de $ 4 a $4% id. 
Canilla, viejo, a $ 5-35 id. 
De los Estados Unidos a $4-25 quintal. 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza a $ 17 libra. 
BACALAO 
Noruega, a $ 9-50 quintal. 
Escocia a $ 8-25 Id. 
Haiifax a $6-50 id. 
Robalo, a $ 6-25 id. . 
Pescada, a $ 5 id. 
CALAMARES 
Se cotiza a $ 3-38 los 48 cuartos. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $ 25-50 a $ 27-50 quintal. 
Del paír. de $24-50 a $28-50 id. 
C E B O L L A S 
Gallegas. No hay. 
Del país, a $ 5 quintal. 
Isleñas, no hay. 
Americana a $3-50 qtl. 
C I R U E L A S -. 
Gallcsas, No hay. 
Las de los Ustados Unidos, clase buena 
a . 3-75 caja, según peso. ^ 
CERVEZA 
Inglesa, P. P., botellas, caja 7 docenas, 
de $8-25 a $10-50. 
Alemana a $10-G0 caja. 
.Marca americana a $1-J0 h docena de 
medias botellas en caja o barriles y otras 
de $7-50 a $12-50 caja o b de 8 m docenas, 
incluyendo e¡ impuesto del timbre. 
L'xt- c'o de Malta Nuviua, $ 8. 
COGNAC 
E l francés, en botellas, a $ l i % caja y 
$ 18-25 en litros. 
E l español de $ 16-75 a $ 17-50 caja. 
E l del país, de $4-50 a $10-60 eri cajas 
y de $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
E l Moruno, a $ 8 quintal. 
De Málaga, a $11 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $ 4-38 a 
$ 5 quintal. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $ 1-72 a $ 1-56. 
De los Estados Unidos, de $ 1-37 a % 1-68 
Ir ta. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $ 4. 
del país, de 87 cts. y $1 lata. 
Los de Kioja a $4. 
F R I O L E S 
Del país, negros, a $4 quim-.l. 
De Méjico, negros, a $4-50 qtl. 
Colorados a $5 qtl. 
Blancos, gordos, de $5% a ÍB1^ id. 
Orilla, redondos, de $ 4-25 a $ 4-38 quin-
tal. 
De Europa, de $ 4-75 a $ 5-25 quintal. 
FIDEOS 
Los de España, se cotizan de $ 6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 3-50 a $ 5-50 
lao cuatro cajas de amarillo y blancor se- I 
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según cía- I 
se, a $1-90 quintal. 
Argentino, amarillo, a $ 2-30 id. 
Colorado a $2-30 id. 
/ .VENA 
Americana, a $ 2-05 quintal. 
L a del Canadá a $2-25 qtl. 
Afrecho, el americano, de $ 2 a $ 2-25 qtl. 
Argentino a $1-80 qtl. 
Heno, a $1-85 quintal. 
FRUTAS 
Lí.s per.,-, de California en latas se co-
tizan de $ 2-40 a ? 2-60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden a $ 2-50; ovaladas a $ 2-95 
los melocotones de Canarias de $ 3-75 a 
$ 4-56. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $4-50 a $6*4 quintal. 
De Méjico, medianos, de $3-75 a $ 4 quin-
tal. 
Chicos, a $ 4-75 quintal. 
Gordos, de $ 6-25 a 6-50 quintal. 
Mónstros, a $ 7 quintal. 
GUISANTES 
Clases corrientes, de $ 1-88 a $ 3-25 
Los franceses corrientes, a $3 y los finos 
a $4-50. 
HIGOS 
Lepe, a 87 cts. 
GINEBRA 
Del país, de $ 3-50 a $ 6 garraffln. 
De Air.bercs, a $ 10-25 id. 
L a Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-75. 
JAMONES 
Ferris, a $26 quintal. 
Otras marcas, a $ 23 quintal. 
JABON 
De España, el amarillo catalán a $8-20 
y el de Madlorca, blanco, de $6-50 a $8-75, 
según clase. 
Jabón americano a $4-50 caja de 100 Ib. 
Jabón francés, a $10 id. 
Jabón del país, de $4 a $8 id. 
JARCIA 
Sisal, de % a 12 pulgadas, $10-50 qtl. 
Sisal "Rey," de % a 111/2 pulgadas, a 
$ 13 quintal. 
Manila legítima, de 54 a 15 pulgadas, a 
$12-50 qintal. 
Manila Rey. Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $16% id. 
L A U R E L 
Se cotiza, a $4-50 quintal. 
LACONES 
De $ 3-50 a $ 6 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA 
Desde $4 a $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza, a 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $ 14-75 quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $10̂ 4 a id. 
MANTEQUILLA 
De España, en latas de 4 libras, de $ 28 
a $ 33 quintal. 
De los Estados Unidos de $15-75 a $19-25. 
De Holanda de $44 a $47 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cueirtos de 30 a 36 centavos. 
MORCILLAS 
De $1 a $1-12 en medias latas. 
OREGANO 
Moruno, a $ 9 quintal. 
P A P E L 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, a 17 centavos resma. 
Del país, de 14 a 30 id. id. 
Alemán, de 15 a 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $4% qtl. 
En sacos, del Norte, a $ 2-25 quintal. 
Del País, de $2-12 a $2-62 id. 
PASAS 
Se cotiza a 68 centavos caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-50 lata. 
Los cuartos, a $3 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 a $14 quintal. 
QUESOS 
Patagrás. buena clase, de $22 a $25 qtl. 
Reinosa, de $33 a $36 id. 
Flandes, S 16 quintal. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano • 
$2-25 fanega y molida a $2-37. 
De Torrevieja, Molida, a $2-37. En gra-
no a $2-26 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 15 a 18 cts los 4¡4. 
En aceite, de 15 a 18 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1-50 r $1-60, según •v 
maño. 
SIDRA 
De Asturias, r ase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24¡2 a $4-25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece Je $3-50 a $3-75 
caja y la del país que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza a 37 rs. arroba. 
TOCI NETA 
Se cotiza de $14-50 a $17-25. 
TOMATES 
En medias latas a $1-62. 
En cuartos de lata a $1-87. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$ 1-62 y en cuartos a $ 2-12. 
V E L A S 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-25 
ias grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $5-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 a $71 id. 
Rioja. de $69 a $73 los 414. 
Eeco y dulce, de Í8-5U a $8 barril. 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en ésta el primero 
del actu&l; nos participan los señores Bcn-
cjuria, Ccrral y Ca., S. en C , que ban otor-
gado poder general a sus antiguos emplea-
dos, señor don Pablo Benguría Berroteaga 
y don Nicolás López Pereda, para que les 
representen en todos los negocios de la 
casa. 
Con fecha 7 del presente, se ha consti-
tuido en Pinar del Río una sociedad que 
girará bajo la razón de Santiago Diez y 
Ca., S. en C , la que se hace cargo de to-
dos los créditos activos y pasivos de don 
Santiago Diez y continuará los negocios 
a que se dedicaba éste en el establecimien-
to titulado " E l Dique." Son socios de la 
citada sociedad, los señores don Santiago 
IMez Aguro y don Tomás Diez López, con 
carácter de gerentes, y don Juan Peña Se-
guí, con el de industrial y don Manuel del 
Busto García, con el de comanditario. 
L a sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de B. Ruiz, S. en C , ha que-
dado disuelta con fecha 31 de Marzo, ad-
judicándose todos sus bienes y derechos y 
acciones de todas clases y créditos activos 
y pasivos el socio gerente señor don Bar-
tolomé Ruiz Azofra, quien, además, fué 
nombrado único liquidador de la misma y 
seguirá bajo su solo nombre los negocios 
de importación y exportación, a que se 
dedicaba la extinguida sociedad, habiendo 
conferido poder general para que le repre-
sente a su antiguo dependiente señor don 
Francisco Morales Castellano. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
„ 20—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
21—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 21- Monterey. New York. 
., 21—Conde Wifredo. New Orleans. 
„ 23--Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 24- Chalmette. New Orleans. 
„ 25—Dora Baltea. Génova y escalas. 
„ 25 --Dania. Hamburgo y escalas. 
.. 25- -Alfonso XIII. poruña y escalar. 
., 28 -Morro Castle. New Yorn. 
n 28—México. Veracruz y Progreso. 
„ 29—Pío IX. Barcelona y escalas. 
Mayo 
2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
m 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
•> 2—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
m 3—K. Cecille. Coruña y escalas. 
m * — L a Navarre. St. Nazaire, escalas, 
n 6—Cheruckia. Hamburgo y escalas. 
m 9—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 12—Gerty. Trieste. 
„ 15—P. de Larrinaga. Buenos Aires. 
17—Miguel M. Pinillos. Barcelona, esl. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 20—R. María Cristina. Coruña y elas. 
21—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 22—Exceteior. New Orleans. 
Abril. 
„ 22—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
„ 22—Conde Wifredo. Canarias y esls. 
„ 24—Frankenwald. Canrias y escalas. 
„ 26—Dania.2 Veracruz y escalas. 
„ 26—Saratoga. New York. 
28— Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 29—México. New York. 
29— Chalmette. New Orleans. 
Mayo 
„ 1—Alfonso XIII . Vigo y escalas. 
„ 3—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
t, 3—K. Cecille. Veracruz y escalas. 
n 5—La Navarre. Veracruz. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abril 18 
De Pascagoula en 4 días, bergantín inglés 
"Ethel Clarke," capitán Shufet, tone-
ladas 450, con madera, consignado a 
J . Costa. 
De Cayo Hueso en 7 horas, vapor inglés 
"Prince George," capitán Me Kinnon, 
con carga y 16 pasajeros, consignado 
a W. H. Smith. 
De New York en 7 y medio días, vapor cu-
bano "Manzanillo," capitán Pattersen. 
toneladas 1816, con carga, consignado 
a W. H. Smith. 
De New Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano "Éxcelsior," capitán Birney, to-
neladas 3542, con carga y 27 pasa-
jeros, consignado a A. E . Woodell. 
DIA 19 
De Pascagoula en 5 días, goleta inglesa 
'E. M. Robert,' capitán Nickersen, to-
neladas 368, con madera, consignada 
a J . Costa. 
De Liverpool en 21 días, vapor español 
"Gracia," capitán Ruiz, toneladas 2958, 
con carga, consignado a .1. Balcells y 
Compañía. 
De Tampa y escalas en 26 horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Phe-
lan, toneladas 884, con carga y 76 pa-
sajeros, consignado a G. L . Childs y 
Compañía. , 
De Veracruz y escalas en 8 días, vapor 
alemán " F . Bosmarck," capitán Mu-
Uer, toneladas 8332, con carga y 26 pa-
sajeros, consignado a Heilbut y Rasch. 
De Veracruz en 3 días, vapor español "R. 
M. Cristina,' capitán Hazas, toneladas 
4l;17, con carga y 33 pasajeros, con-
signado a M. Otaduy. 
—«o» 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Abril 17 
Para Sagua vapor ingles "G. Castle," por 
L. V. Placé. 
En lastre. 
Para Veracruz vapor francés "Espagne," 
por E . Gaye. 
De tránsito. 
Para New Orleans vapor cubano "Mobila," 
por J . Martínez. 
3.990 sacos azúcar. 
8,200 huacales piñas. 
DIA 18 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
mi," por G. Lawton Childs y Ca. 
Kn lastre. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol "Buenos Aires:" 
Señores Marcelino T. Caule, Luis Yero 
Miniet, Octavio Fontela, Pilar Polo. María 
Bonedini, Rafaela Aris, Antonia Litamen-
di, Josefa Osán, Generoso Riveira, Serafín 
Shuk, Ana Prou, María Campmanif, Ange-
la Fonn. Miguel Alonso, Francisco Sán-
chez, Ramón F . Piñol, Miguel Jiménez, 
Juan A. Soler, Jaime Roroagosa, Magda-
lena Ollén, María Merginda, María Tuni-
llas, Felisa Amelisia, Vicente Villanueva, 
Ana Bruri, Manuel Osuna, Ramón Lámela, 
Santos Hernández, Francisco Ruiz, Salva-
dor Clares, Arturo Ocarls, Juan Díaz y 8 
de familia. 
De Hamburgo y escalas en el vapor ale-
mán "Ypiranga:" 
Señores Chas Schmidt, Paul Schmldt, 
Víctor Pita, Hermina Pita, Philep Gaiger, 




1 4 5 3 
Vapor francés "Espagne," procedente fie 
Saint Nazaire, consignado a E . Gaye. 
DE SAINT NAZAIRE 
?r«ra la Habana 
Swift y Ca.: 15 atados quesos. 
Juan Recalt: 4 cajas pan y 1 id. pastas. 
R. García y Ca.: 4 cajas efectos. 
Alvarez y Añoro: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 2 id. id. 
B. Pardías: 1 id. id. 
Fernández y Maza: 3 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
G. Rodríguez: 1 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Celso Pérez: 3 id. id. 
P. Sonillard: 2 id. id. 
Alvaré. Hno. y Ca.: 1 id. id. 
E. Serrano: 1 id. id. 
F . Gamba y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Ros y Novoa: 2 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
0. García M.: 1 id. id. 
Canto y Hno.: 10 id. id. 
R. Muñiz: 1 id. id. • 
S. de P. M. Costas: 1 ¡d. id. 
A. Salas. Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Marquette y Rocaberti: 225 fardos cog-
nac. 
Orden: 9 cajas efectos. 
Para Clenfuegos 
P. Tejada: 6 cajas conservas. 
DE SANTAinDER 
Para la Habana 
L . Lombana: 5 bultos efectos. 
Tirso Ezquerro: 1 caja conservas y 1 id. 
chorizos. 
Sobrinos de A. González: 1 id. id. 
D E LA CORUÑA 
J. A. Balices y Ca.: 60 cajas conservas 
Banco Nacional: 50 id. metálico. 
1 4 5 4 
Vapor noruego "Wiking," procedente de 
Galveston, consignado a Lykes y Hno. 
Para la Habana 
J. N. Alleyn: 4.480 atados cortes. 
E. Ortiz Torres: 2 bultos efectos. 
1. M. Arbona: 1 caja id. 
Barraqué. Maciá y Ca.: 907 sacos harina 
Dooley, Smith y Ca.: 500 sacos afrecho 
Tirso Ezquerro: 250 id. harina 
Galbán y Ca.: 250 id. id. y 10013 man-
teca. 
E. Cárdenas Ortega y Ca.: 100 sacos 
harina. 
J . Ledón: 1 caja efectos. 
Banco de la Habana: 1 id id 
M. Porto: 144 pacas millo. 
M. Barba: 40 id. id. 
Llamas y Ruiz: 5¡3 manteca 
Crusellas. Hno. y Ca.: 1 barril resina. 
R. Kohly y Ca.: 240 sacos papas 
Gancedo, Toca y Ca.: 1,783 piezas m> 
dera. 
F . W. Hasting: 936 id. id 
A. Vita: 3,203 id. ¡d. 
Vidaurrázaga y Rodríguez- "la 
A. Quesada: 11,075 id id " 4 
L. González y Ca.: 2,086" id m 
F. Gutiérrez: 8,006 id. id ^ 
A. Alvarez: 2,758 id. id 
Alegret, Pelleyá y Ca.- '3070 
R. Planiol: 6,074 id. ¡d 
T. Gómez: 10,293 id. id. 
Orden: 1 caja efectos. 
Para Caibarién 
Urrutia y Ca.: 250 sacos harina 
Para Mayar! 
A. Fernández e hijos: 150 
id. 
sacos 
1 4 5 5 
Vapor noruego ::Bjorv¡n" 
ae Baltimore, consignado a L V p ^ 
Aponte y Rojo: 3,406 toneladas car^ 
1 4 5 6 
Vapor americano "Miami," nmno, 
de Cayo Hueso, consignado a r t eill« 
Childs y Ca. " ^toj 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJE VALORES 
O F I C I A L 
Billote- del Banco Espailol de i» r.i. . 
de Cuba, de 3 a 414 11 
Plata española contra oro PBnanM 
98% a 9<j ^ I 
Greenbacks contra oro esDafio? 




















Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda. Interior. . . . 
Obligacionei nrimera hiñó-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 115 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana no 
Obligaciones hipor.ecariaB F. 
C. de Cientuegos a VJ11 -
chira 
Id. id. segwnda id 
Id primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Comnañ^ de Gas y Flec 
tricidad. 
Bíii>otí de 1? Havana Rlec-
tric R a i Iw a y's Co. • en 
• circulación 104 
Ohllcinciones generales íper-
netuas) consolidadas ce 
loe F . C. U. de la Ha-
bana 114% 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. * 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watee 
Wcrke 
I í e m hipotecarios Central 
«zut'arero "Olimpo". . . 
Til. idom Centra' azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d; la Ha-
bana lOó1^ 
Empréstito de la Rtpública 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio gamntir.adas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCiONEB 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco vgrícola de Puerto 
Príncipe \ • • • 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
^omp-üía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 
Compañía Eléctrica ae aan-
tíago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarri1 
del Oeste •. 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas • . . . ,« 
Id id. (comunes) 
KcrrocanMl de G i b a r a a 
Holgum . \ 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'que d« «a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio .e 1?-
Habana (preferidas). . . 
lü id. (comunes) 
Compañía de ConstrucciO' 
nes. Reparacionf» y Sâ  
neamiento de Cuba. . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Po-weí 
Preefridas 103 
Id id. Comunes. . . . . 92^ 
Cormcf.ía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . • 
Ca. Alr ícenos ? Muelles 
Los Indirs 
Matadero Industrial. . . • 
Fcmento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . • • v 
Ca Eléctrica de Marianao ^ • 
Habana, 19 de Abril de 1913-
El Secretsrlo 



























E m p r e s a s M e r e 
y _ 
Asociación de D e o f r á * 
delComerdodelatona 
Se pone en conocimiento de o s ^ ^ 
Depositantes, que pueden pre^ ^ q0« 
Libretas cuando a bien l0.tengaI1' ¿ges c9" 
le : sean en ellas abonados los m ^ 
rrespondientes al trimestre ve 
del actual. ,... 










A n t i g u a d e P e l l ó n 
CAUTO Y RODRIGUEZ 
Billetes de Lotería en cuantas can-
tidades se pidan. 
S E P A G A N P R E M I O S E N E L A C T O 
í e i i i e R e y 16. Teléfono A 3148. 
L A L O T E R I A 
En el sorteo número 127, celebrado 
hoy, han obtenido los premios mayo-
res los siguientes números; 
18,331 premiado en $100,000. 
844 premiado en $40.000 fué 
vendido en la Habana por "'La An-
ticua de Nonell," de Llerandi y Com-
pañía, San Rafael 1 !/>. 
17,39-7 premiado en $20,000 fué 
rendido en Puerto Padre. 
El sig-uiente sorteo número 128. se 
celebrará el día 30 constando de 26,000 
billetes, a $20 el entero, divididos en 
centesimos de a 20 centavos la frac-
ción. 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
(ANTIGUA DÉ NONELL) 
8 4 4 P R E M I A D O E N $ 4 0 . 0 0 0 
V E N D I D O E N E S T A C A S A 
S E P A G A E N E L A C T O 
SAN RAFAEL NUM. U TELEFONO A 3706 
R E P U B L I C A D E C U B A 
d a 
ís 










L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 1 2 7 D E L D I A 1 9 D E A B R I L D E 1 9 1 3 
LISTA de los números premiados tomada al oído para el DIARIO DE L A MARINA. 
18 ,331 . 
8 4 4 . 
17 ,397 . 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
„ 40 ,000 










































A P R O X I M A C I O N E S 
2 Aproximaciones de, $ 1,000, anterior y posterir al primer premio. 
N U M . 1 8 , 3 3 0 . N U M . 1 8 , 3 3 2 
2 Aproximaciones de $ 5 0 0 . anterior y posterior al segundo premio. 
N U M . 8 4 3 . N U M . 8 4 5 
2 Aproximaciones de $ 2 0 0 , anterior y posterior al tercer premio. 
N U M . 1 7 , 3 9 6 . N U M . 1 7 , 3 9 8 
4% 

































C U A T R O 











C I N C O M I L 
5,012 
5,913 


























N U E V E M I L 
9,302 
9,557 
PREMIOS DE 200 PESOS 
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DIARIO DE LA ARTNA.—Edición do !a tarde.—Abril 19 de 1913. 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
E N B E L E N 
Altaría E r r ó l o 
Se repiten las grandes bodas. 
Y en esa misma iglesia do Beléa 
que señálase ya con el recuerdo de las 
dos ceremonias nupciales más brillan-
tes de la semana. 
Volvió a abrir de nuevo sus puertas 
anoche la bella iglesia de los Padres 
de la Compañía de Jesús y a sus na-
ves acudió un concurso numeroso de 
nuestra sociedad ávido de atestiguar 
con su presencia la unión de dos se-
res que en la gluria de su amor ha-
bían cifrado todos sus sueños y todos 
tos ideales. 
Llegué temprano a Belén. 
Tan temprano que internándome 
por la portería del Colegio tuve tiem-
po para examinar las grandes obras 
que se realizan en sus claustros. 
Merecerían reseñarse. 
Y nada má.s grato para mi pluma 
si no fuera que así distrajese su aten-
ción de lo que constituye en estas Ha-
baneras su interés capital. 
Que es la boda que tenía celebración 
aute aquel altar donde la imagen del 
Niño de Jesús pare.e surjir, al conju-
ro de mirladas de luces, entre una 
constelación astral. 
Ese altar, con su nueva ilumina-
ción, es realmente deslumbrador. 
Allí, a sus pies, recibieron la ben-
dición del amor que los unía para 
siempre, la señorita María Arrojo y el 
apuesto y caballeroso joven Abelardo 
Fernández Morejón. 
.Muy interesante la novia. 
Me fijé, para describirla, en la toi-
lette que lucía. 
Un traje precioso.! 
Era de satín Janus cubierto de en-
cajes de Inglaterra y chiffon bordado 
recogido con una guirnalda en la que, 
se tejían artísticamente azahares y ca-
melias. 
Y así también, de encaje inglés, era 
el velo que desplegábase vaporosa-
mente hacia la espalda. 
El traje bastaría para acreditar a 
Mlle. Amelie Dubernard por su gusto 
y delicadeza. 
La obra de una artista. 
Portaba la señorita Arrojo, como 
complemento de su elegancia, un ramo 
que le fué ofrecido por su hermana 
menor, la linda Adelina, para quien 
brindó E l Clavel, entre sus modelos de 
bouquets, el má^ bello por el nombre, 
el más artístico por la confección y el 
m,'¡s lujoso por los adornos. 
Ramo del modelo María como no ha 
aalidó mejor del jardín de los herma-
nos Armand. 
¡Cuántas y cuán bellas sus flores! 
Entre éstas, y como las principales, 
las rosas Perla de Cuba. Iris, Novia y 
la Inocencia combinándose con Lirios 
del Valle. Acacias, Tuberosas y Bego-
nias. 
Del primoroso ramo, adornado con 
una ancha tira de rico encaje Chanti-
l ly, se desprendían, como una lluvia, 
infinitas cintas de seda c infinitos hilos 
de plata. 
Sn efecto era precioso. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñpra madre de la novia, la respetable 
dama Andrea Arrojo de Arrojo, y el 
padre del novio, el muy estimado' ca-
ballero don Manuel Fernández .Ci-
brián, cuyo nombre está unido, de an-
ticrim. a esos almacenes de El Pincel, 
en el h&idevarü de Obispo, que son pa-
ra nuestra ciudad como una exposición 
permaimnte de obras de arte. 
Testigos. 
Fueron por parte de la señorita 
Arrojo los señores Felipe González L i -
bran, José Gómez Gómez y José Her-
nández González. 
Y como testigos del novio los señores 
Manuel Alvarez Valcárcel. Aurelio 
Melero y José Cortés González. 
La concurrencia, repito, (ira nume-
rosa. 
Haré mención preferente, entre las 
fienoras. de un grupo de las que más 
se destacaban por sv, belleza y su ele-
gancia. 
Grupo que formaban Josefina Fer-
| nández Blanco 'de' Avendaño, Soledad 
i González de Parrondo, Carotina Pru-
na de Moreyra, Amparo González de 
I López, Carmeliu*) Blanco efe Pruna 
Lat t t y Elvira Domínguez de la Riva. 
Esta última, de negro, muy intere-
sante. 
Una espiritual dama. 
Era Conchita Mejía de González, del 
| Real. 
1 Regla Brito ae ' Menéndez, Nena 
I Granda de Uriarte, Sara Maribona de 
Hevia, Antonia González de Rivas, 
Leonor Mesa de Merille, Enriqueta 
Foute de Gómez, Manuela í r ibarren 
de López, Teresa Fernández de L 
Fuente. Julia Herrera de Unanue, 
Amelia Alvarez de Aixalá, Ana Gar-
cía de González. Gloria González de 
López. Leopoldina Alvarez do Basti-
llo y Angelina de la Vega lí Gonzá-
lez del Real. 
Y la respetable y distinguida dama 
Josefina Roüvier de Broch. 
vSefmritas. 
I n grupo simpático. 
Carmela Menéndez. Regla Fernán-
dez, Rosario Foruos, Filomena Segu-
róla, Blanquita Fcnte, Josefina Do-
mínguez, María Unanne, Matilde de 
Medina, María González, Consuelo de 
i la Campa, Rosalía Blanco, Augusta 
Aguado, Juana Regla Merille. Carme-
la Aguado, Justa Michelena, Angeles 
Muñoz, Josefa Gutiérrez, Florentina 
Menéndez. María Lozano. Andreita 
González, Pilar Lozano, Matilde Se-
U t a . . 
Las dos bellas y graciosas herma-
nitas Teté y Gloria Mayoz. 
A cual más encantadora. 
María Antonia Pruna, Noeml Gon-
zález del Real y Consuelo Roque en 
trinidad deliciosa de la gracia, la be-
lleza y la simpatía. 
Y la adorable Isolina Díaz. 
E l comercio "y la alta bansa tenían 
en la boda de anoche representación 
nutrida y caracterizada. 
Muchos y muy conocidos caballeros. 
Entre éstos, y tal como los recuer-
do, al azar, el doctor Ignacio Piasen-
cia y los señores Manuel Pruna Latté, 
Francisco Mayoz, Aurelio Moreyra, 
González del Real, Florentino Menén-
dez, Silverio Blanco, Vicente Sánchez, 
Manolo López y los respetables y muy 
estimados caballeros don Alberto 
Broch y don Maximino Arrojo Martí-
nez, padre de la novia este último. 
Los jiSvenés Bernal. Broch. Cuevas, 
RoquS y Julio Fernández Morejón. 
Y. en representación del honorable 
Presidente de la República, su ayu-
dante, el comandante Luis Solano. 
Un detalle. 
Antes de abandonar el templo la 
novia hizo éáta&éá del ramo a su pr i -
mita Carmela Menéndez. 
Lo recibió ésta complacidísima. 
Réstame ya solo saludar esc nuevo 
hogar donde sienten hoy María v Abe-
lardo los arrullos de una felicidad que 
empieza. 
Y que ojalá no tenga ocaso. 
EKRiotiE F Ó N ' T A M L r > S . 
N O T A S 
Carmela Nieto. 
Está ya de vuelta de Nueva York. 
Llegó ayer la elegante escritora a 
quien tanto ex ' rañaban en su ausencia 
los habituales lectores de esa página 
femenina de i1?/ Mmuís) que perfuma 
! con los primores de su brillante estilo 
la pluma de Carmela. 
Tenga la amiga, siempre tan admi-
¡ rada, un saludo afeetuosísimo. . 
De bienvenida no solo, 
j También es para Carmela Nieto, 
' de merecida felicitación. 
Una rectificación. 
Se ha dicho ayer, incurriéndoso en 
un error explicable, que la señorita 
Rosario Villageliú, que contrajo ma-
trimonio antenoche, era hija de los dis-
tinguidos esposes Josefina Azcúe y 
Emilio Villageliú. 
No es así. 
Hi ja es la novia del distinguido 
abogado don Alfredo Villageliú, pa-
riente del anterior. 
Y de ahí el error. 
• * 
P. P. C. 
Ayer, por el tren de la tarde, salie-
ron para Cárdenas los conocidos jóve-
nes Miguel Morales y Emilio Bacardí. 




El programa de la noche. 
Celébrase en el hotel Sevilla el bai-
le a beneficio del Ateneo que patroci-
nan damas muy distinguidas de la so-
ciedad habanera. 
Será de etiqueta. 
Iluminación y decorado, al igual 
que los carnch; todo es espléndido. 
Hará época la fiesta. 
En la iglesia del Angel, a las nue-
ve, tendrá celebración la boda de la 
señorita Clementina Coello y el señor 
ürsulo J. Dobal y de la Torre. 
A igual hora, y ante los altares de 
la parroquia de Belén, contraerá ma-
trimonio la señorita Graziella D 'Wol l f f 
con el señor Guillermo Meyenberg y 
Muñoz Bustamante. 
Y dos bailes. 
El de la sociedad de instrucción y 
recreo Las Cañas, en el Cerro, y el del 
Liceo de Jesús del Monte, de disfraz 
este último. 
Mañana. 
La conferencia en los salones del 
Ateneo, a las diez de la mañana, del 
ilustre Montero. 
El almuerzo de la Asoci-acfán d-e 
Repórters para celebrar el undécimo 
aniversario de su fundación. 
Una matinée en la playa. 
La ofrece en la histórica glorieta la 
Uavana Juvenil para inauguración 
de la temporada. 
La fiesta campestre de los alumnos 
de B'elén en los terrenos que posee el 
Colegio en Luyanó y que será ameni-
zada por la Banda de Bomberos. 
Habrá ejercicios calisténicos. 
El paseo de la tarde y, después, las 
retretas de la Banda del Cuartel Ge-
neral en el Malecón y de la Banda 
Municipal en el Parque de Martí. 
El baile del Centro Asturmno eu sils espléndidos salones. 
Miramar, el favorito Miramar, con 
los múltiples atractivos de que (íispo 
ne para las noches de los domingos. 
Y va, finalmente, el concierto que ce-
lébrase en el gran teatro del Politeama 
en honor y beneficio del aplaudido ba-
rítono Urgellés coa un variado e inte-
resante programa. 
Cantará el beneficiado, entre otros 
números, el prólogo de Payasos y la 
preciosa canción española La Parlúhi. 
Y prestará su concurso a la fiesta la 
Compañía que dirige el primer actor 
don Alejandro Garrido. 
Un éxito seguro. 
E. P. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Gaiiano 76. 
Teléfono A-4264. 
RUEDE R 
UN CUARTO GE BAÜO MODERNO 
D E L O Z A I M P E R I A L = = 
i «̂ 3 
i 
L o m e j o r e n a r t í c u l o s s a n i t a r i o s . 
V i s i t e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o o p í d a n o s d e t a l l e s . 
P O N S y C a . = H a b a n a = E g i d o y 6 
c i2$a -13 
La eminente pianista española Mer-
cedes Padrosa, de cuya llegada a la 
Habana hemos dado cuenta a nues-
tros lectores, tiene anunciados dos 
conciertos para los días 21 y 24 del 
corriente en el "Conservatorio Xacio-
ual de Mús ica , " situado cu Gaiia-
no 47. 
Xada superior habrán oído en la 
Habana, los inteligentes, a esta ma-
ravillosa artista, dominadora de la 
mecánica del piano, genial intérpre-
te, en él, de las más difíciles concep-
ciones de todos los grandes maestros 
compositores. 
Es todo un temperamento artíst ico 
elevado, completo, hecho, personalísi-
mo. El viíror y la ternura son sus ca-
racterís t icas. 
Xo hay el menor exceso en el elo-
gio, unánime y entusiasta, que la 
prensa de todas las ciudades que ha 
visitado le tributara. La hemos oído 
hace días interpretar composiciones 
de Bach-d'Albert, Beethoveu, Cho-
pin y Larregla, en el salón de Ansel-
mo López, y ante un escogido grupo 
de inteligentes, y pudimos confirmar 
la justicia de tantos éxitos conquista-
dos en sus excursiones art íst icas. 
Prodigiosa en la ejecución y exqui-
sita interpretando, es por tanto po-
seedora de todas las cualidades pre-
cisas a merecer el calificativo de maes-
tro. 
Chopin es su pasión. Ha estudiado 
con ternura de amante el alma exqui-
sita del "poeta del piano" y satura-
da idealmente del perfume de aque-
lla gran flor lírica ejecuta sus obras 
de manera sorprendente. P îel al au-
tor, compenetráda de su poesía si i t i l 
y alada, nos lo muestra todo alma ma-
tizada de ideal. 
La fama de Mercedes Padrosa tie-
ne confirmación oficial. En el gran 
Concurso Internacional de Virtuosos 
celebrado en París en 1911, fué pre-
miada con medalla y Gran Diploma 
de honor, siendo saludada por la pren-
sa de aquella capital como uno de los 
más gloriosos artistas musicales. 
En los dos conciertos del 21 y 24 
del corriente en el Conservatorio Xa-
cional. apreciará el público que no 
hay exceso de elogio en estas líneas, 
sino más bien falta de expresión en 
nuestra pluma para poder definir el 
mérito maravilloso de esta eminente 
artista, méri to no superado por nin-
guno de los grandes pianistas que 
aquí hemos oído. . 
He aquí el programa del primer 
concierto: 
21 de Abril de 1813. 
—I— 
Preludium und Fuge, (D. dur), J . S. 
Bach d' 4lbert,. 
Sonate,' óp . 10 n ú m . 3, Beethoven. 
Presto. Largo e mesto. Menuet to -Rondó . 
— I I — 
Nocturne, óp. 48 núm. 1, Chopin. 
Ejecutado en o] Concurso Internacional 
de virtuosos-pianistas. 
Valse, Chopin. 
Etude, óp. 10 núm. 4, Chopin. 
Grande Polonalse, óp. 22, Chopin. 
Andante splanato-Polonaise. 
— I I I — 
Barcarola, F . Al ió . 
Aragón , fantas ía , Albeniz. 
L a Fileuce, óp . 67 núm. 4, Mendelssolia. 
Rapsodie Hongroise, n ú m . 6, Lisz t 
Plano cola R O N I S C H . 
24 de Abril de 1913. 
— I — 
Sonaten, n ú m . 10, Scarlatt i . 
Grande Sonate, óp. 53, Beethoven. 
Alegro con brio. Introduzione (ada?-,o 
molto.) R o n d ó - P r e s t i s s i m o . 
— I I — 
Impromptu, óp . 36, Chopin. 
Etude, óp. 10 n ú m . 8, Chopin. 
Valse, Chopín. 
Fantassie, óp. 49, Chopín . 
— I I I — 
Papillons, óp. 2, R. Schumann. 
Der Ritt der W a i k ü r c n , Wagner-Brassin. 
Jota Navarra, Larreg la . 
P R E C I O S : 
Abono para los dos Conciertos 
E n t r a d a personal, $2-50. Id. para los 
alumnos del Conservatorio y - lemás Aca-
demias, $2-00. 
Para un Concierto 
E n t r a d a personal, $1-50. 
D E V E N T A : C-n-ervator io N a r o n . U de 
Mús ica , Gaiiano 47; Anselmo López , Alma-
c é n de pianos, Obispo 127; J o s é Giral t e 
Hijo, A l m a c é n de pianos, O'Reilly 61. . 
L A C A I D A D E L P R I M E R R U S T 
E l doctor Neufeld, de Breslau, ha descu-
bierto en una Biblioteca de Berl ín , una 
falsiftcacfón musical que ha provocado sa 
brosos comentarios entre profesionales y 
dilettanti. . j _ 
A l descubrir lo que en Madrid llama-
rían el timo musicegráf ico , ha echado a 
rodar la fama alcanzada, del año 1893 a la 
fecha, por Federico Guillermo Rust. 
Es t e c é l e b r e Rust murió en el siglo 
X V I I I ; pero tuvo la fortuna de tener un 
nieto con mucho m á s talento que él y con 
tanta picardía como talento. 
Rust, el nieto, que se dedicó a la inves-
t igac ión , durante un largo per íodo de su 
vida, descubr ió el m é t o d o de piano de Fe-
l ipe'Manuel Bach y rev i só buen n ú m e r o 
de documentos musicales sin que nadie 
le auxil iara en esa i m p o r t a n t í s i m a labor. 
Publ icó , a d e m á s , las obras de su buen 
abuelo. 
E l nombre del viejo Rust no era de los 
que repet ía la s i m b ó l i c a trompeta; pero 
en cuanto se conoc ió su obra, por las pu-
blicaciones de su car iñoso pariente, em-
pezaron a decir que se había cometido una 
tremenda injusticia.. 
E r a la Posteridad acusando a los con-
t e m p o r á n e o s del primero de los Rust . 
Vicent d Indy, en la sala Herz y en el 
Círculo Art í s t i co de Bruselas dec laró que 
Rust t e n í a como propulsor del arte m á s 
valiosos t í tu los que Haydn y Mozart. 
Por la inspecc ión del doctor Neuield se 
sabe ya que Rust, el abuelo, era un músi-
co sin derecho a la gloria y que sus obras 
fueron modificadas y corregidas por su 
heredero. 
Pedrell , que es uno de los cr í t i cos que 
ha comentado el divertido suceso le pre-
gunta maliciosamente a los miembros de 
la Bach-Gesselschaft, si no han pensado 
en que Rust, el descendiente—(y conste 
que no le llamo descendiente desde el pun-
to de vista musical, porque en la escala 
de la gloria musical el que ha descendido 
es el ascendiente) podía haber retocado 
también los originales de Bach. 
E s l óg i ca la in terrogac ión de Pedrel l ; 
pero ¿por qué pone en el án imo de los afi-
cionados la duda? 
De ahora en lo adelante habrá quienes 
crean en Bach: pero no fal tará alguno que 
al pensar en el gran compositor, Bonrh 
picarescamente pensando en las habilida-
des del ú l t imo Rust para las falsificacio-
nes. 
¡ C u á n t o s hay por el Mundo Ant i^ jo y 
por el Nuevo Mundo que hacen, al revés , 
lo que ha hecho el hábil compositor! S-n 
duda piensan que es mejor arreglar las 
obras propias con el talento de los -lonr-is 
que favorecer las ajenas con el- propio '.a-
lento. 
L O S T R I U N F O S D E L A BORI 
E n la noche de hoy se d e s p e d i r á del pú-
blico neoyorquino la diva e spaño la Lucre-
cia Borl." 
Cantará Manon, la misma obra con que 
in ic ió su art í s t ica labor en el Metropoli-
tan Opera house. 
Manon ha sido uno de los triunfos más 
grandes de la temporada. 
E n Don Pascual obtuvo anteanoche la 
gran l írica valenciana un éx i to resonante. 
Y logró en " E l matrimonio secreto," ha-
ce algunos días , una e sp l énd ida victoria. 
Un per iódico norteamericano que, como 
E l Teatro Ilustrado, de Milán, reproduce 
a veces en el idioma en que se publican, 
los juicios de la cr í t ica , transcribe, de un 
diarlo e spaño l que se edita en Buenos A i -
res los siguientes párrafos : 
"Se puso anoche en escena la ó p e r a có-
mica del maestro Cimarosa, "II matrimo-
nio segreto." 
L a m ú s i c a del maestro Cimarosa es de 
una t é c n i c a sencilla, quizás la m á s sen-
cil la que conocemos. Pero hay tal rique-
za de m e l o d í a s y tal encanto en toda la 
partitura, que se deleita el oído escuchan-
do aquellos primeros esbozos de m ú s i c a 
teatral, base dé la ópera de hoy, cuya in-
genuidad y frescura encantan. 
Fué un gran éx i to , pero es justo hacer 
consiar que fué m á s que nada un é x i t o 
personal de la s eñor i ta Borl. 
Si nuestra encantadora compatriota no 
hubiera conquistado ya el primer puesto 
que ocupa como tiple cantante, se lo hu-
biera ganado anoche. 
L a s e ñ o r i t a Borl, que es una verdadera 
monada, d e m o s t r ó anoche que, a d e m á s de 
ser la cantante admirable de suavidades 
de tonos y exquisita escuela de canto, es 
lina verdadera actriz. Que estudia con-
cienzudamente el papel que representa, no-
perdonando detalle ni efecto e s c é n i c o . 
Auoch? hizo de su papel una verda-
dera filigrana. F u é la hero ína de la obra. 
Porque debemos declarar que, aunque 
el conjunto fué múy bueno, cantando el 
señor Bonci su romanza con mucho gus-
to, se notaba, tanto en- los artistas como 
en la orquesta, falta de dominio, que acu-
saba no haber tenido la obra los ensayos 
que precisaba. 
A l fin y al cabo, se trataba de exhumar 
una joya c l á s i c a y primer estreno de la 
temporada. 
"II matrimonio segreto" tiene una can-
tidad de preciosos recitados y un movi-
miento e s c é n i c o que necesitan, para que 
se destaquen, un profundo estudio de los 
personajes y de las actuaciones, que, a 
nuestro juicio, ha faltado. 
E l m á s seguro en su papel, d e s p u é s de 
la s e ñ o r i t a Bori, fué el s eñor Ludicar ." 
Reproduzco las l íneas que de la publi-
cación bonaerense ofrece el diario neo 
yorquino, para dar a conocer en esta ciu-
dad la op in ión de la cr í t ica sobre la ar 
ETraganTe c o n o un R&no ue 
r L I L A S F R I S C A S — 
P E R F U M E D d U L T I M A H O D A 
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tista hispana que se presentará f>n r, 
ret el día 2 de Mayo. Pay-
D í a doblemente glorioso si triunf 
P ^ r i . por el recuerdo patriót ico de ht la 
eos hechos que la Historia regiatra 
sus pág inas y por la confirmación T 
fama de una art is ta que nac ió en ti 
e s p a ñ o l a . err* 
A L B I S U 
Los dos pilletes, obra puesta anoche « 
escena por la C o m p a ñ í a Españo la ha * * 
uno de los é x i t o s m á s grandes dé la ±1 
perada. env 
Todas las localidades estaban ocun« 
das y en los pasillos se agrupaban in, 
eepectadores que no pudieran conse^ni. 
a lento. UBegmr 
Lia. p r e s e n t a c i ó n de la escena resultó in. 
josa, y la indumentaria apropiada. 
E s t a noche se representará " E l misterio 
del cuarto amarillo." • 
L a adaptac ión de la cé lebre novela d* 
G a s t ó n Leroux que ha presentado la Com 
pañía de Caralt e s — s e g ú n ha dicho ya mi 
querido c o m p a ñ e r o Eduardo Alonso—mu. 
cho mejor que la que e s t renó en el Gran 
Teatro Mariano Díaz de Mendoza. 
Mañana , en la m a t i n é e dominical y por 
la noche, se in terpre tará "Los dos piiie 
tes." 
E l lunes se despiden los artistas que di-
rige Caralt . 
" L a Corte del Rey Octavio" S9 estrena-
rá la ú l t ima noche. E l deseo que hay en 
la Habana de conocer la obra inspirada en 
una aventura real, asegura el éxito . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de " L a Corte del Rej 
Octavio" e s t á prohibida en varias nació 
nes europeas, pero on la obra nada hay 
que ofenda a la moral. 
D é b e s e la prohibic ión al e m p e ñ o de no 
dar publicidad a sucesos ocurridos en una 
Corte. 
CASINO 
" E l perro chico" a l c a n z ó anoche, en el 
; teatro de la calle de Monserrate, un éxi-
to de esos que dejan grato recuerdo a los 
artistas y a los empresarios. 
Obra que abunda en chistes y que tie-
ne gran n ú m e r o de situaciones cómicas, 
" E l perro chico" provoca la risa y man' 
tiene en el e sp ír i tu el regocijo todo el 
tiempo que dura la representac ión . 
No diré que los espectadores reían ano-
che a mandíbula batiente por no incurrir 
en un galicismo reprobable; pero quiere 
hacer constar, en honor de la verdad, que 
las carcajadas s u c e d í a n a las carcajadat 
en ininterrumpida proces ión . 
L a s s e ñ o r a s B e r m ú d e z y Duvimovich y 
el s e ñ p r Salas fueron los héroes de la jor-
nada de ayer. 
Hoy se repite " E l Perro Chico." E n se-
gunda tanda. 
P a r a el ¡unes se anuncia el estreno de 
una cinta titulada "Santander." 
Pertenece tal producc ión cinematográfi-
ca a la Gran Serie Pintoresca Española. 
MARTI 
L a s s e ñ o r a s Perdomo y Obregón y loa 
s e ñ o r e s Noricga, Soler y Riera , obtuvie-
ron anoche aplausos muy entus iás t i cos ea 
la in t erpre tac ión dé " E l Trébol ." 
" E l arte de ser bonita," obra que fué 
representada en ú l t i m a secc ión , gustó mu-
cho a los espectadores. 
Hoy se e s t r e n a r á "Los nenes," obra in-
teresante como hay pocas. 
L a s eñor i ta G i n é s y la s e ñ o r a Perdomo 
a c t u a r á n en la atrayente obra. 
" L a n iña de los besos" y " E l Trébol" es-
tán anunciados en el cartel para las prime-
ra y tercera tandas, respectivamente. 
E l estreno será en la segunda sección. 
H E R E D I A 
" L a viejecita" y " L a a legr ía de la huer-
ta" fueron interpretadas con verdadera dis-
crec ión por los artistas de la Compañía 
que dirige J o s é del Campo. 
Hoy se r e p r e s e n t a r á , en segunda tanda, 
" L a verbena de la pa lomá." 
E l martes debutará el excelente actor 
c ó m i c o J o s é Palomera. 
L o s empresarios del Teatro Heredia se 
hallan dispuestos a hacer cuantos esfuer-
zos sean necesarios para ofrecerle al pú-
blico habanero un e s p e c t á c u l o agradable 
y moral. 
NORMA ••' 
E s t a noche se estrenan en el sa lán de 
la calle de San Rafael dos cintas do posi-
tivo m é r i t o : 
"Arma peligrosa" y "Se pide una abue-
la." 
Mañana o frecerá Norma dos mat inées . 
Y en la función nocturna habrá varios 
estrenos. 
Augusto R E Y . 
C A R T E L 
A L B I S U . — " E l misterio del cuarto ama 
rillo." 
P A Y R E T . — " E l alcalde de Chaparrea" J 
" E l albur de arranque." 
C A S I N O . — " E l viaje de la vida," " E l pe-
rro chico" y " E l Trébc l ." 
M A R T I . — L a niña de los besos," "Lo« 
nenes" y " E l Trébol ." 
H E R E D I A . — " L a viejecita." " L a verbe-
na de la paloma" y "Los picaros celos." 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a de Zarzuela-
Func ión por tandas. No se ha recibido «1 
programa. 
NOrtMA.—Estreno de la hermosa cintá 
"Arma peligrosa" y "Se pide una abuela.' 
P L A Z A G A R D E N . — C i n e m a t ó g r a f o . Fun-
c ión variada. Muchas novedades. 
P O L I T E A M A . V A U D E V I L L E . — " L o a 
guapos," "Guardia maravilloso" y " E l a-
baqu ,ro " 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vist» 
al Prado y Malecón. 28. clases ¿* 
lados. Especialidad en Biscoit éP»0*-
B o h e m i a . S i s i r v e n .« domicilio. 
t e a t r o H e r e d i a " 
P R A D O Y A N h V A S 
Compañía de Zarzuelas y ComeJIas 
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diaria.—Los 
gos y d ía s festivos, mat inée . 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas 
Lunetas delantera con entrada 
Id. traseras con entrada. . - -
E n t r a d a a tertulia 
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